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A FÖLDRAJZI TÁJ DIALEKTIKUS PROBLÉMAI
Humboldt „ g e o g r á f i a i s z i n t e t i z m u s a ' ' , az e g y s é g e s v i l á g k é p e t
t ü k r ö z ő f ö l d t u d o m á n y , a f ö l d r a j z i i s m e r e t e k á l l a n d ó g y a r a p o d á s a
m i a t t , v a l a m i n t a z o k s o k r é t ű s é g e és a r o k o n s z a k t u d o m á n y o k e l k ü l ö -
n ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n n e m v a l ó s u l h a t o t t m e g . A z i g é n y e k l e s z á l l í t á s a
m á r Richthofen-nél j e l e n t k e z i k ( 1 8 3 3 — 1 9 0 5 ) N á l a a f ö l d r a j z — m i n t
c h o r o l o g i k u s ( „ t é r " ) t u d o m á n y , a f ö l d f e l s z í n r e , k ü l ö n ö s e n a f ö l d f e l -
s z í n f o r m á i n a k s z á r m a z á s t a n i m a g y a r á z a t á r a k o r l á t o z z a m ű k ö d é s i
t e r ü l e t é t . Richthofen s z e r i n t a f ö l d r a j z t u d o m á n y f e l a d a t a a földfel-
szín egészének a t a n u l m á n y o z á s a , e n n e k a l a p j á n törvényszerűségek
m e g á l l a p í t á s a . E z a f e l f o g á s az általános földrajz elsöbbrendűségét j e l e n -
t e t t e , a m e l y n e k k i z á r ó l a g o s s á g a e l l e n h a m a r o s a n f e l l é p e t t Supan A.
T ö b b e k á l l á s p o n t j á t k é p v i s e l v e k i m o n d o t t a , h o g y a b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e k ,
a k a u z á l i s v i s z o n y o k k u t a t á s á h o z m i n d i g m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e k r e
v a n s z ü k s é g ü n k , e n n é l f o g v a az e d d i g i n é l t ö b b g o n d o t k e l l f o r d í t a n i
a l e í r ó f ö l d r a j z r a . A l e í r ó f ö l d r a j z és e n n e k k e r e t é b e n a tájismeret
m e l l e t t f o g l a l t a k á l l á s t Partsch, Hettner, Passarge, t ö b b e k k ö z ö t t
a s z o v j e t L . Sz. Berg, n á l u n k Teleki Pál i s . A t á j f ö l d r a j z k i f e j l ő d é s é n e k
k ö z e l e b b i r é s z l e t e i t Bulla Béla: Á l t a l á n o s t e r m é s z e t i f ö l d r a j z I . k ö t e -
t é n e k B e v e z e t é s - e k ö z l i .
A m o s z k v a i á l l a m i e g y e t e m e n L . Sz. Berg a k a d é m i k u s k ü z d ö t t
a t á j f ö l d r a j z k i a l a k í t á s á é r t és m ű v e l é s é é r t . E z a g e o g r á f i a i i r á n y z a t
e r e d e t i l e g a b u r z s o á f ö l d r a j z h a j t á s a , a S z o v j e t u n i ó b a n a z o n b a n s i k e r ü l t
a z t m a r x i s t a i d e o l ó g i a i a l a p r a h e l y e z n i . M i a f ő k ü l ö n b s é g a p o l g á r i és
a m a r x i s t a t á j f ö l d r a j z i i r á n y z a t o k k ö z ö t t ?
a) A burzsoá tájföldrajz s o k k a l i n k á b b c h o r o l o g i k u s - s z t a t i k u s .
m i n t d i n a m i k u s - f e j l ő d é s t ö r t é n e t i t u d o m á n y . M ű v e l ő j é t a tér és a jelen
é r d e k l i e l s ő s o r b a n , é p p e n e z é r t a területileg j e l l e m z ő k ö l c s ö n h a t á s o k a t
v i z s g á l j a . S o k k a l k e v e s e b b g o n d o t f o r d í t a f e j l ő d é s t a n i k a p c s o l a t o k r a .
A p o l g á r i f ö l d r a j z n a k n i n c s h a t á r o z o t t i d e o l ó g i a i a l a p v e t é s e . N e m v á l i k
b e n n e k ü l ö n a t e r m é s z e t i és a g a z d a s á g i f ö l d r a j z , ez u t ó b b i s o k t e k i n -
t e t b e n d e t e r m i n i s t a . M á s k o r a b i o l ó g i z m u s ú t v e s z t ő i b e s ü l l y e d . A p o l -
g á r i g a z d a s á g i f ö l d r a j z b a n n e m k a p o t t h e l y e t a t á r s a d a l m i k é r d é s e k ,
k ü l ö n ö s e n a t e r m e l ő v i s z o n y o k m é r l e g e l é s e . J e l l e m z i az o b j e k t i v i z m u s .
* Részlet: A dialektikus földrajz és tanítása c. kandidátusi értekezésből.
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A n n a k e l l e n é r e , h o g y Hettner a f ö l d r a j z f e l a d a t á t í g y á l l a p í t j a m e g :
„ a z a d o t t v a l ó s á g f ö l d r a j z i é r t é k e l é s e , és az é r t é k e l é s a l a p j á n e g y
ú j v a l ó s á g t e r e m t ő f e l é p í t é s e a t á j á t a l a k í t á s a az e m b e r s z ü k s é g -
l e t e i s z e r i n t " ,
a f ö l d r a j z m ű v e l é s e és a t e r m é s z e t á t a l a k í t á s a m e r ő b e n a t ő k é s o s z t á l y
é r d e k e i t s z o l g á l t a . A b u r z s o á f ö l d r a j z a l e g r o s s z a b b h í r n e v e t m é g i s
a n é m e t f a s i s z t a - i m p e r i a l i s t a t a l a j b ó l s z ü l e t e t t g e o p o l i t i k a i és f a j e l m é -
l e t i s z e m l é l e t t e l s z e r e z t e m a g á n a k .
b) A szocialista tájföldrajz a ma r x i zmus—l en i n i zmu s ideológia
a l a p j á n á l l ó h a l a d ó t u d o m á n y . A t e r m é s z e t i és a g a z d a s á g i f ö l d r a j z o t
( m i n t t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y t ) k ü l ö n v á l a s z t j a . E g y i k e t
a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s , a m á s i k a t a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s m ó d -
s z e r e i v e l m ű v e l i . A m a r x i s t a f ö l d r a j z — s z e m b e n a p o l g á r i f ö l d r a j z z a l
n e m i s m e r i e l az ö n m a g á é r t v a l ó „ t i s z t a t u d o m á n y " és az o b j e k t i v i z -
m u s l é t j o g á t . Szmirnov s z e r i n t i s ( a k i e g y é b k é n t n e m h í v e a t á j f ö l d -
r a j z n a k ) : a f ö l d r a j z t u d o m á n y f e l a d a t a e l ő m o z d í t a n i a t e r m é s z e t á t a l a k í t ó
t e r v e k v é g r e h a j t á s á t , a g a z d a s á g i é l e t g y a k o r l a t i p r o b l é m á i n a k m e g -
o l d á s á t .
A fogalom tisztázása
A f ö l d r a j z i z ó n á k a l z ó n á k r a és földrajzi tájakra b o n t h a t ó k . A táj
a z ó n á b a n , a z ó n á r a j e l l e m z ő f ö l d r a j z i t é n y e z ő k c s o p o r t o s u l á s á n a k
egyéni v a r i á c i ó j a , b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e n . K i a l a k í t á s á b a n
a k i e m e l k e d ő t é n y e z ő k m e l l e t t a m á s o d l a g o s t é n y e z ő k n e k i s s z e r e p ü k
v a n . A f ö l d r a j z i t á j l é n y e g é n e k k ö z e l e b b i m e g é r t é s e v é g e t t t e k i n t s ü k
á t az i d e v á g ó f o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s o k a t .
A s z o v j e t f ö l d r a j z l e g f o n t o s a b b t a x o n ó m i a i e g y s é g e t u l a j d o n k é p -
p e n n e m a t á j , h a n e m a z ó n a . L. Sz. Berg, v a l a m i n t a m o s z k v a i e g y e -
t e m f ö l d r a j z i i s k o l á j a s z e r i n t a z o n b a n a z ó n a f e l o s z t h a t ó f ö l d r a j z i
tá jak ra . A táj objektív valóság, t an u l m ányo zha tó , f e j l őd és tö r vény e i
m e g á l l a p í t h a t ó k . Szmirnov n e m i s m e r i e l a t á j v a l ó s á g á t . S z e r i n t e a t á j
csak a p o l g á r i g e o g r á f i a c h o r o l o g i k u s f e l t é t e l e z é se . E l i s m e r i , h o g y
„ k o n k r é t k u t a t á s a i t t e k i n t v e a t á j r a j z i i r á n y z a t r e n d k í v ü l e r ő t e l j e s ,
t e r m é k e n y f ö l d r a j z i i s k o l a " , k ö v e t ő i ő s z i n t é n t ö r e k e d n e k a d i a l e k t i k u s
m a t e r i a l i s t a s z e m l é l e t k i a l a k í t á s á r a . C s u p á n az a b a j , h o g y k u t a t á s a i k -
b a n a t á j t é r b e l i l é n y e g é r e t á m a s z k o d n a k , ez p e d i g p o l g á r i ö r ö k s é g .
A „ p o l g á r i ö r ö k s é g e t " a z o n b a n a s z o v j e t g e o g r á f u s o k f e l s z á m o l t á k .
M i n d a z o k , a k i k a t á j r a j z i i r á n y z a t m e l l é á l l o t t a k , a f ö l d r a j z i t á j a t n e m
s z t a t i k u s c h o r o l ó g i a i ( t e r ü l e t i ) e g y s é g k é n t k e z e l i k , h a n e m b e l s ő l e g
e l l e n t m o n d á s o s , d i a l e k t i k u s , f e j l ő d ő f ö l d r a j z i összességnek t e k i n t i k .
A s z o v j e t f ö l d r a j z i t á j f o g a l o m ezze l a s z t a t i k u s , a s o k t e k i n t e t b e n r e a k -
c iós p o l g á r i f ö l d r a j z t ó l e l t é r ő e n , dialektikus tartalmat, marxista szem-
léletet n y e r t .
L. Sz. Berg s z o v j e t a k a d é m i k u s m e g h a t á r o z á s a a t á j r ó l :
„ A t á j a t á r g y a k és j e l e n s é g e k o l y a n összessége, a m e l y b e n
a d o m b o r z a t , az é g h a j l a t , a v í z r e n d s z e r , a t a l a j , a n ö v é n y - és
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á l l a t v i l á g , s u g y a n c s a k az e m b e r i t e v é k e n y s é g , egységes , h a r m o -
n i k u s egészbe o l v a d n a k , a m e l y t i p i k u s a n i s m é t l ő d i k a F ö l d e gy
b i z o n y o s z ó n á j á n a k a t e r ü l e t é n . "
A „ t i p i k u s " i s m é t l ő d é s — u g y a n c s a k Bergnél t ö r v é n y s z e r ű i s m é t -
l ő d é s t j e l e n t . E l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y L. Sz. Berg t á j f o g a l m á t t ö b b e n
k r i t i k a a l á f o g t á k és k o r r i g á l t á k , n é z z ü n k m e g e g y i d e v o n a t k o z ó g y a -
k o r l a t i p é l d á t . M i t é r t ü n k t ö r v é n y s z e r ű ismétlődés a l a t t . F ö l d ü n k észa -
k a b b i t e r ü l e t é n a d v a v a n eg y j é g k o r s z a k i h o r d a l é k b ó l f e l é p ü l t d o m b .
T ű l e v e l ű e r d ő b o r í t j a , t a l a j a p o d z o l o s . L á b a i t t ó és m o c s á r Övez i .
A sokféle tényező k ö z ö t t — a m e l y e k h a t á s á r a ez az e g y é n i f ö l d r a j z i t a r -
t a l o m k i f e j l ő d ö t t — a f ő s z e r e p e t a hűvösebb éghajlat és a hajdani jég-
takaró j á t s z o t t a . A t é r b e n t o v á b b h a l a d v a a f ö l d r a j z i t é n y e z ő k n e k ez
a j e l l e m z ő c s o p o r t o s u l á s a i s m é t l ő d i k : t o v á b b is m o r é n a d o m b o k , t ű l e v e l ű
e r d ő k , t a v a k és m o c s a r a k k ö v e t k e z n e k . A t é n y e z ő k n e k ez a t e r ü l e t i
i s m é t l ő d é s e ( r i t m u s a ) h o z z a l é t r e a t á j a t . T o v á b b h a l a d t u n k , de a t é n y e -
z ő k ö s s ze t é t e l e m é g n e m v á l t o z o t t , m é g m i n d i g ugyanabban a t á j b a n
v a g y u n k .
E g y e t l e n m o r é n a d o m b csak része az egész t á j n a k . A z e r d ő , a m o -
csár , a t ó i s tájelemnek n e v e z h e t ő . B á r m e l y t á j e l e m . „ e l e m i " v o l t á t
az ö sszesség be n n y e r i : a t a v a k , a m o c s a r a k , az e r d ő k és a m e g s z o k o t t
a t m o s z f é r i k u s h a t á s o k összességében, t é r b e l i és m ű k ö d é s b e l i ö s s z e f ü g -
gé séb en .
A f ö l d r a j z i t á j a d d i g t a r t , m í g j e l l e m z ő t é n y e z ő i n e k ö ssz e t é te l e is
v á l t o z a t l a n . M i h e l y t a z o n b a n a f ö l d r a j z i t é n y e z ő k össze té te le v á l t o z i k ,
ha e l m a r a d n a k a m o r é n a h a l m o k és a m é l y e d é s e k b e n n y u g v ó t a v a k ,
h a h e l y e t t ü k a f e l s z í n k i s i m u l és m e g j e l e n i k r a j t a a l ö s z t a k a r ó , a k k o r
az e l ő b b i t á j a t e l h a g y t u k . A r é g i h e l y é b e a t é n y e z ő k új társulása, ú j
össze té te l e , az e d d i g i v e l s z e m b e n ú j és idegen táj l é p e t t . H a az A l f ö l d -
r ő l e l k e r ü l ü n k a D u n á n t ú l r a ,
„ m e g s z ű n i k a v é g t e l e n b e v e sz ő l á t ó h a t á r , s h a f e l is m e g y ü n k
e g y - e g y d o m b r a , h e g y r e , o t t t ö b b n y i r e az e r d ő v e s z i e l a k i l á t á s t .
A k ö l t ő n e m é n e k l i m e g a r ó n a n y o m á n a v é g t e l e n s é g e t . H e g y e -
k e t , B a l a t o n t , f a l v a k a t é n e k e l m e g . . . A z A l f ö l d t a n y a v i l á g a
m e g s z ű n t , s a szé les u t c á j ú , szé l esen és e g y f o r m á n e l t e r ü l ő
a l f ö l d i p a r a s z t v á r o s h e l y e t t k i s f a l v a k t á r u l n a k e l é n k a d o m b o r -
za t r á n c a i b a n , v ö l g y e i b e n v a g y , v á r o s i a s a b b a n ' , azaz t ö m ö r e b b e n ,
e m e l e t e s e b b e n , és a f ö l d m ű v e l é s t ő l e l s z a k a d t a b b a n é p ü l t v á r o s -
k á k . . . H a a szé l f ú j , n e m a s í k h o m o k j á t f ú j j a , h a n e m l ösz ös
o m l á s o l d a l a k é t , " [1 ] •—
í r j a Teleki, a t á j b a f o g l a l v a ö n k é n y t e l e n ü l is az e m b e r i a l k o t á s o k a t .
A m o s z k v a i f ö l d r a j z i i s k o l a a t á j a k „ t e r m é s z e t i p o t e n c i á l j á r ó l " i s
beszé l , a z o k r ó l a n y í l t és r e j t e t t l e h e t ő s é g e k r ő l , a m e l y e k a g a z d a s á g i
k i h a s z n á l á s s z e m p o n t j á b ó l f i g y e l m e t é r d e m e l n e k .
A S z o v j e t u n i ó b a n a t á j j a l k a p c s o l a t b a n j e l e n l e g a Szolncev-féle,
k i ssé h o s s z a d a l m a s d e f i n í c i ó t f o g a d j á k e l :
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„ T e r m é s z e t i f ö l d r a j z i t á j n a k o l y a n g e n e t i k u s a n e g y n e m ű
t e r ü l e t e t n e v e z ü n k , a m e l y e t u g y a n a z o k n a k az e g y m á s s a l k a p -
c s o l a t b a n l é v ő és e g y m á s t k ö l c s ö n ö s e n m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k n e k
t ö r v é n y s z e r ű és t i p i k u s ismétlődése j e l l e m e z . E z e k a t é n y e z ő k :
a g e o l ó g i a i s z e r k e z e t , a d o m b o r z a t , a v í z , a m i k r o k l í m a , a t a l a j ,
a n ö v é n y z e t és á l l a t v i l á g . A f ö l d r a j z i t á j , f e j l ő d é s é b e n a lá v a n
r e n d e l v e a d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i n e k , azaz m i u t á n m e g s z ü l e t e t t ,
á l l a n d ó f e j l ő d é s b e n , v á l t o z á s b a n v a n , és a f e j l ő d é s e m o z g a t ó
e r e j é t a b e n n e l é v ő e l l e n t é t e k k é p e z i k . "
A h e l y e s e n f o g a l m a z o t t f e n t i m e g h a t á r o z á s o k a t m i — f i l o z ó f i a i
é r t e l m ű m e g á l l a p í t á s s a l k i e g é s z í t v e — a k ö v e t k e z ő k é p p e n m ó d o s í t j u k :
a földrajzi táj az anyagmozgásnak és a m i n ő s é g i l e g á l l a n d ó a n á t a l a k u l ó
energiáknak s a j á t o s h e l y i c s o p o r t o s u l á s a , a m e l y b e n a r é s z e k dialektikus
összefüggése és b e l s ő ellentmondása m e g h a t á r o z o t t i r á n y ú fejlődést
t a r t f e n n .
Mekkora a földrajzi táj
A. A. Grigorjev a k é r d é s r e v á l a s z o l v a a z t m o n d j a ,
„ a t á j k i t e r j e d é s e o l y a n n a g y k e l l l e g y e n , h o g y m a r a d é k t a l a n u l
m a g á b a n f o g l a l j a a f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t v a l a m e n n y i k o m p o n e n s é t ,
a m e l y e k az i l l e t ő ö v e z e t e t , t e r ü l e t e t , a l z ó n á t s á l t a l á b a n a z t
a t á j n á l n a g y o b b t a x o n ó m i a i e g y s é g e t j e l l e m z i k , a m e l y n e k a t á j
a l k o t ó ré sze , h o g y e zz e l az i l l e t ő ö v e z e t , t e r ü l e t , a l z ó n a v a g y
k ö r z e t f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t é n e k s z e r k e z e t e s z e m l é l h e t ő v é v á l -
j é k " [2 ] .
A. A. Grigorjev k i f o g á s o l j a , h o g y a t á j n a k , m i n t f ö l d r a j z i i n d i v i -
d u u m n a k , v a l a m e l y n a g y o b b ö v e z e t t e l v a l ó ö s sz e f ü gg é sé t — m i n t
a h o g y az t a f e n t i k ö v e t e l m é n y e l ő í r j a — , s o k a n m e g s e m e m l í t i k , n e m
is d o l g o z z á k k i . E s z e r i n t Grigorjevnél f o n t o s a n n a k az e l i s m e r é s e ,
h o g y n e m c s a k a t á j o n b e l ü l v a n n a k k ö l c s ö n h a t á s o k , h a n e m a t á j a k és
a n a g y o b b e g y s é g e k k ö z ö t t i s k i a l a k u l n a k i l y e n e k . E z a k ö r ü l m é n y
a t á j n a k és az e n n é l n a g y o b b t a x o n ó m i a i e g y s é g n e k , a z ó n á n a k s z e r v e s
ö s sz e fü g g é s é t j e l e n t i . A f ö l d r a j z i t á j része a z ó n á n a k , í g y a t á j z ó n a -
a l k o t ó e l e m m é v á l i k . A k e t t ő v i s z o n y á b a n az a l é n y e g , h o g y a t á j
a z ó n a e g y - e g y f ő j e l l e g é t m a g á n h o r d o z z a , d e u g y a n a k k o r e g y é n i j e l -
l e m v o n á s a i b a n t é r j e n e l u g y a n a z o n z ó n a m á s t á j a i t ó l , l e g y e n b e n n e
v a l a m i , m á s u t t m e g n e m i s m é t l ő d ő s a j á t o s j e l l e m v o n á s .
A Grigorjev-féle a l a p e l v a t á j t e r ü l e t i k i t e r j e d é s é t v i s z o n y l a g o s a n
h a t á r o z z a m e g : a f ö l d r a j z i t á j e s z e r i n t o l y a n m i n i m á l i s t e r ü l e t , a m e l y
a z ó n á n a k v a l a m e n n y i k o m p o n e n s é t még éppen m a g á b a n f o g l a l j a . E z e n
a p o n t o n t ú l a t á j r e l a t i v e o s z t h a t a t l a n , u g y a n i s h a t o v á b b o s z t a n á n k ,
a k k o r a t á j a t m a g á b a n f o g l a l ó z ó n a e g y i k v a g y m á s i k j e l l e g z e t e s
v o n á s a m á r k i z á r ó d i k b e l ő l e . A z i l y e n m e s t e r s é g e s b o n t á s n a k az e r e d -
m é n y e m á r n e m n e v e z h e t ő t á j n a k , m e r t — i s m é t e l j ü k — f ö l d r a j z i k ö r -
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n v e z e t é n e k v a l a m e n n y i k o m p o n e n s é t m á r n e m t a r t a l m a z z a , a za z :
f ö l d r a j z i , , a l a p - s p e c i f i k u m á t " e l v e s z t e t t e .
A. A. Grigorjev a l a p e l v e é r t e l m é b e n a sivatagban k ü l ö n t á j n a k
l e h e t t e k i n t e n i az a g y a g s i v a t a g o t v a g y a k ő s i v a t a g o t , m e r t ezek a siva-
tag f ő j e l l e m z ő i t a v í z t e l e n s é g e t . az e r ős h ő i n g a d o z á s t , a n ö v é n v t e n y é -
sze t h i á n y á t e g y f o r m á n m a g u k o n v i s e l i k . A Grigorjev-féle a l a p e l v
m e r e v a l k a l m a z á s a m é g s e m o l d i a m e g a k é r d é s t e g és ze n m e g n y u g t a -
t ó a n . V a n n a k u g y a n i s azonális t e r ü l e t e k a z ó n á b a n , p é l d á u l a s i v a t a g -
b a n az oáz is , a s z t y e p p - ö v e z e t b e n e g y c e n t r á l i s l o k á l i s s i v a t a g s tb .
A z oá z i s t és a s i v a t a g o t k ü l ö n t á j n a k t e k i n t j ü k . E z e k a z o n b a n a n n a k
a z ó n á n a k , a m e l y b e n b e n n e v a n n a k , „ v a l a m e n n y i f ő k o m p o n e n s é t "
é p p e n nem t a r t a l m a z z á k , h e l y e t t ü k v a l a m i ú j a t t a r t a l m a z n a k .
( A s z t y e p p - ö v e z e t b e n a l o k á l i s s i v a t a g , a s i v a t a g i z ó n á b a n az oáz is . )
T e h á t n e m a z ó n á v a l v a l ó azonosság , h a n e m é p p e n a különbség az ,
a m i a s z o m s z é d t á j a k t ó l e l h a t á r o l j a és k ü l ö n t á j i e g y é n i s é g ü k e t m e g -
r a j z o l j a .
A „ k ü l ö n b s é g g e l " k a p c s o l a t b a n i d é z z ü k Sz. V. Kalcsznyik t á j m e g -
h a t á r o z á s á t :
„ A f ö l d r a j z i t á j a f ö l d f e l s z í n e g y ré sz l e te , a m e l y m á s r é s z l e -
t e k t ő l m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z i k , t e r m é s z e t e s h a t á r o k ö v e z i k , és
t á r g y a k és j e l e n s é g e k ö ss z e fü g g ő egész, e g y m á s t ó l k ö l c s ö n ö s e n
f ü g g ő t ö r v é n y s z e r ű összessége, j e l e n t ő s t e r ü l e t e n j e l l e g z e t e s e n
j u t k i f e j e z é s r e és m i n d e n t e k i n t e t b e n e l v á l a s z t h a t a t l a n u l össze-
f ü g g a t á j b u r o k k a l " [3] ,
A z „ ö s s z e t e t t s é g " , a „ t ö r v é n y s z e r ű s é g " , az „ e g y é n i s é g " , az „ ö s s z e -
f ü g g é s " m i n d e n m e g h a t á r o z á s b a n b e n n e v a n . s t e r m é s z e t e s e n s a j á t j a
ez m a g á n a k a t e r m é s z e t e s t á j n a k is . U g y a n e z t f e j e z i k k i Teleki Pál
k ö v e t k e z ő s z a v a i :
„ A t á j — a f ö l d f e l s z í n i é l e t t e r m é s z e t t ő l v a l ó s y n t h e s i s e —
a t e r m é s z e t , az é l e t ú g y , a m i n t v a n — m e g f i g y e l h e t ő és m é g
m e g n e m f i g y e l t j e l e n s é g e i v e l , t u l a j d o n s á g a i v a l , —• a f ö l d e g y
b i z o n y o s p o n t j á n , t e r ü l e t é n " [4] ,
Teleki Pál t á j m e g h a t á r o z á s a i b a n az össze te t t ség , a s z i n t é z i s ,
a t á j a k d i n a m i k á j a m i n d e n k o r és m i n d e n ü t t p l a s z t i k u s e r ő v e l d o m b o -
r o d i k k i . E n n y i b e n e l f o g a d h a t ó . D e n e m f o g a d h a t ó e l — a k á r f o r m a i l a g
a k á r t a r t a l m i l a g — a n n y i b a n , h o g y a „ f ö l d f e l s z í n i é l e t " f o g a l m á b a
az e m b e r t és a t á r s a d a l m a t sok szo r „ t á j t é n y e z ő i " m i n ő s é g b e n f o g l a l j a
be l e . S o k t e k i n t e t b e n k e v e r e d i k n á l a a t e r m é s z e t e s t á j f o g a l m a a g a z -
d a s á g i t e r ü l e t f o g a l m á v a l ( B u l l a B é l a „ m ű t á j a " ) , a t e r m é s z e t i f ö l d r a j z
a g a z d a s á g i v a l , a t e r m é s z e t i t ö r v é n y s z e r ű s é g a t á r s a d a l m i a k k a l . E g y e s
k ö v e t k e z t e t é s e i a f ö l d r a j z i d e t e r m i n i z m u s h a t á r v o n a l á t s ú r o l j á k , azaz
a t á j b a n m ű k ö d ő f ö l d r a j z i e n e r g i á k h a t á s á t a t á r s a d a l o m r a g y a k o r o l t
h a t á s u k b a n t ú l é r t é k e l i .
M a r x i s t a f e l f o g á s u n k s z e r i n t a t e r m é s z e t e s t á j a k a t t a r t a l m i l a g is
e l k e l l h a t á r o l n i . A g a z d a s á g i k ö r z e t és a t e r m é s z e t e s t á j k ö z ö t t a k a p -
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c s o l a t o k a t (és k ö l c s ö n h a t á s o k a t ) k i k e l l m u t a t n i , de n e m s z a b a d a k e t t ő t
ö s s z e k e v e r n i . A z e m b e r i a l k o t á s o k a t , j o b b a n m o n d v a a t e r m e l é s e r e d -
m é n y e i t , az o r s z á g u t a t , a f a l u t , a v á r o s t , — t a l á n m é g a s ü t ő k e m e n c é k
„ t á j h a t á s r a " k i a l a k u l t s a j á t o s f o r m á j á t i s — , v a l a m i n t a g y á r v á r o s r a
j e l l e m z ő k é m é n y e r d ő t s a j á t o s „ s i l h o u t t j é v e l " , a f ü s t t e l , p o r r a l s z e n y -
n v e z e t t g y á r v á r o s i l e v e g ő t — a m e l y k ü l ö n l e g e s s z í n e k e t o k o z az é g e n
—- m a m á r n e m t e k i n t j ü k tájtényezőknek, c s u p á n g a z d a s á g i l é t e s í t -
m é n y e k n e k , a m e l y e k a t e r m é s z e t e s t á j a t e r e d e t i f o r m á j á b ó l k i v e t k ő z -
t e t t é k .
IIol van a táj határa
A f ö l d r a j z i t á j e g y i k f ő k r i t é r i u m a , h o g y területe van, h o g y m á s
t á j a k t ó l e l h a t á r o l ó d i k . A z e l h a t á r o l á s a l a p j a m á r L. Sz. Berg a k a d é -
m i k u s i s m e r t t á j f e l f o g á s á b ó l i s k i t ű n i k . A s z e m p o n t j ó : a h o l a t á j a l k o t ó
t é n y e z ő k a z o n o s i s m é t l ő d é s e m e g s z ű n i k , a h o l ú j t é n y e z ő k l é p n e k e l ő -
t é r b e , o t t v a n a t á j h a t á r a .
A t á j h a t á r o k g y a k o r l a t i k i j e l ö l é s e m é g i s n e h é z . A. A. Grigorjev
a n e h é z s é g e t a b b a n l á t j a , h o g y a t á j e l m é l e t v é g l e g e s k i d o l g o z á s a m é g
m a is h i á n y z i k , h o g y e d d i g m é g a f ö l d r a j z i t á j a k m i n ő s é g i d i f f e r e n -
c i á l á s á t s e m v é g e z t ü k e l . A t e r m é s z e t e s t á j e l k ü l ö n í t é s é n e k a l a p j a
l e h e t — m o n d j a —
a) az i l l e t ő t e r ü l e t földtani szerkezete ( m a is h a s z n á l a t o s m i n ő s é g i
f o g a l m a k : „ l é p c s ő s t á j " , „ v u l k a n i k u s t á j " ) , á m d e ez a s z e m p o n t a f ö l d -
r a j z i t á j a k t ú l s á g o s e l a p r ó z á s á h o z , ú n . „ m i k r o t á j a k " t a n u l m á n y o z á s á -
hoz v e z e t e t t .
b) T ö k é l e t e s e b b a l a p - p r i n c i p i u m a különbözés elve (a t á j b a n b e l -
ső l e g : a „ h a s o n l ó s á g f o k a " ) , a t e r m é s z e t i v i s z o n y o k t e l j e s k o m p l e x u -
m á n a k az e l t é r é s e , a m i n t az s a j á to s s z i n t é z i s é b e n m u t a t k o z i k . N e m
e g y s ze r t a p a s z t a l t u k , h o g y az e m b e r i s az egész összesség h a t á s á t é r z i
m e g l e g e l ő b b ( ö s s z b e n y o m á s ) , a m i k o r a m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b ő l e g y
m á s i k t á j b a k e r ü l . S o k k a l e l ő b b megérzi a t á j h a n g u l a t á t , m i n t s e m
a n a l i z á l n i k e z d e n é a t é n y e z ő k m i b e n l é t é t és sz e r e p é t . A z e g ye s t á j -
e l e m e k k ü l ö n b s é g é t és s z e r e p é t r e n d s z e r i n t csak a s o k a t l á t o t t , f ö l d -
r a j z i l a g i s k o l á z o t t , é l e s s z e m ű m e g f i g y e l ő v es z i ész re . A z a n a l í z i s
a k ü l ö n b ö z é s e l v e a l a p j á n — k ü l ö n ö s e n a k k o r n e h é z , h a a t á j n e m
k a r a k t e r i s z t i k u s a n h a t á r o l t , h a e g j á k f ö l d r a j z i t á j b ó l a m á s i k b a az á t -
m e n e t f o k o z a t o s . E z e l é g g y a k o r i ese t .
L á s s u n k p é l d á u l e g y t e r m é s z e t e s t á j a t : f ő a l k o t ó e l e m e e g y e r ő s e n
t a g o l t h e g y s é g , z ú g ó p a t a k o k k a l , s o k e r d ő v e l . A m e l l e t t e f e k v ő m á s i k
t á j e g é s z e n s í k , e r d ő h e l y e t t r ö v i d s z á r ú g y e p t a k a r ó b o r í t j a . A k e t t ő
h a t á r a n e m é les v o n a l . A h e g y s é g r ő l l e e r e s z k e d ő l e j t ő k n e m v é g z ő d -
n e k é le se n , c s a k m i n d l a n k á s a b b á l e s z n e k . A f á k se m a r a d n a k e l m i n -
d e n á t m e n e t n é l k ü l . A z e r d ő is e l ő b b m e g s z a k a d o z i k , á l l o m á n y á b a n
t ö b b lesz a t i s z t á s , cs a k a z u t á n v e s z i á t az u r a l m a t a r é t . A s z á r a z a b b
é g h a j l a t ú s í k s á g o n az e r d ő az, a m i n e m o t t h o n o s a t á j b a n . I t t m á r
csak f o l t o k a t a l k o t és a f o l y ó k m e n t é n n y o m u l e l ő b b r e . V é g ü l az u t o l s ó
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f a c s o p o r t o k is e l m a r a d n a k . L á t h a t ó , h o g y az e r d ő s h e g y v i d é k és
a g y e p t a k a r ó s s í k s á g k ö z é átmeneti t e r ü l e t s á v é k e l ő d i k . A z á t m e n e t i
t e r ü l e t e n a k é t s z o m s z é d t á j f ő j e l l e m v o n á s a i k e v e r e d n e k . ( M i n d e n
t á j b a n v a n v a l a m i „ u r a l k o d ó t é n y e z ő " , a m e l y a f ő j e l l e m v o n á s o k a t
r a j z o l j a m e g . E z é r t b e s z é l h e t ü n k s z e r k e z e t i , d o m b o r z a t i , é g h a j l a t i ,
n ö v é n y z e t i s t b . t á j a k r ó l . )
, , A n a g y o n s z e m b e s z ö k ő j e l l e g z e t e s s é g n e k i s v a n n a k m é l y e b b ,
m á s t é n y e z ő - k a t e g ó r i á k b a eső o k a i , ez sok e g y é b k ü l ö n b s é g e t
is v o n m a g a u t á n . E z e k a k ü l ö n b ö z ő k a t e g ' ó r i a b e l i j e l l e m v o n á s o k
t e r m é s z e t e s e n n e m e g y v o n a l o n , n e m e g y h a t á r o n s z ű n n e k
m e g " [5 ] ,
A f ö l d r a j z i t á j a k t u d o m á n y o s a n a l í z i s e u t á n a t e r m é s z e t i v i s zo -
n y o k összességé t és az ok e l t é r é s é t térképen i s f e l l e h e t t ü n t e t n i .
K i d e r ü l , h o g y egyetlen t á j t é n y e z ő h a t á r a ( p é l d á u l az A l f ö l d h a t á r á t
j e l z ő b i z o n y o s m a g a s s á g ú r é t e g v o n a l ) n e m j e l ö l h e t i k i egyedül a t á j
h a t á r á t . N e m , m e r t e g y r é s z t v o n a l a s a n és i g e n é l e s en r a j z o l , m á s r é s z t
a d o m b o r z a t c sak több más tényezővel együtt a d h a t j a m e g a k é t s z o m -
s zé d t á j j e l l e m v o n á s a i t . M e g k e l l e n e s z e r k e s z t e n i e z é r t p é l d á u l az A l -
f ö l d r e j e l l e m z ő 600 m m - e s i z o h i é t á k a t is, a j ú l i u s i 22 C f o k o s i z o t e r -
m á k a t , v a l a m i n t a m e z ő s é g i és a d o m b v i d é k i t a l a j o k e l t e r j e d é s é n e k
á l t a l á n o s h a t á r v o n a l a i t i s . A t é r k é p e n a k ü l ö n b ö z ő t é n y e z ő k h a t á r -
v o n a l a n e m e s i k eg észe n e g y b e , csak á l t a l á b a n k ö v e t i k e g y m á s t t ö b b é -
k e v é s b é p á r h u z a m o s a n . S z ö v e v é n y ü k e g y átmeneti határzónát j e l ö l k i .
A h a t á r z ó n á n kívül eső t e r ü l e t a „ t i s z t a " j e l l e m v o n á s o k b a n m e g j e l e n ő
m á s i k t á j , a h a t á r z ó n á n belül eső t e r ü l e t az a l f ö l d i t á j „ t i s z t a m a g j a " ,
m í g a h a t á r z ó n á b a n a k é t t á j t u l a j d o n s á g a i k e v e r e d n e k [6 ] ,
A t á j a t m e g r a j z o l ó valamennyi f ő t é n y e z ő f i g y e l e m b e v é t e l e az e l -
h a t á r o l á s n á l a z é r t f o n t o s , m e r t m a g a a t á j is t ö b b t é n y e z ő n e k az ösz-
szessége. A t á j a k k ü l ö n b s é g é t n e m o k o z h a t j a m á s , m i n t v a l a m e n n y i
f ő t é n y e z ő n e k a k ü l ö n b s é g e , és e k ü l ö n b s é g e k n e k a sz i n t éz i s e . A t á j a k
e lha tá ro lásána k t ehá t az a lényeges különbség az a lap ja , a m i a szom-
szédos t á j a k d o m b o r z a t a , k ő z e t a n y a g a , é g h a j l a t a , v í z r a j z a , t a l a j a és
n ö v é n y z e t e k ö z ö t t f e n n á l l . H a az e l t é r é s r ö v i d t á v o n k ö v e t k e z i k be és
i g e n e rős , a k k o r a t á j h a t á r o k é l e s e b b e k . I g e n é les a t á j h a t á r a sz á r a z -
f ö l d és a t e n g e r , a s í k sá g és a h i r t e l e n e m e l k e d ő h e g y s é g , a N í l u s
v ö l g y e és a m e l l e t t e f e k v ő m a g a s a b b s i v a t a g i t á b l á k k ö z ö t t . H a a k ü -
l ö n b s é g e k széles t e r ü l e t e n át , e l m o s ó d v a m e n n e k á t e g y m á s b a , a h a t á -
r o k m e g á l l a p í t á s a is b i z o n y t a l a n . I l y e n a h e l y z e t p é l d á u l a n a g y
n ö v é n y z ó n á k h a t á r v i d é k é n V a g y k i m e r n e é les h a t á r o k a t h ú z n i
a N a g y k ú n s á g és a H o r t o b á g y , a D é l h e v e s i - s í k s á g és a Jászság, a kecs -
k e m é t i „ t á j " és a f é l e g y h á z i „ t á j " k ö z ö t t . P e d i g m e g v a n n a k a k ü l ö n b -
sé ge k . M e g é r z é s ü k o t t l e b e g az e m b e r e k t u d a t á b a n és m e g s z o k á s á b a n
is. T u d o m á n y o s és g y a k o r l a t i e l h a t á r o l á s u k a z o n b a n n e h é z , s ok sz o r
s z i n t e l e h e t e t l e n . E z é r t k e l l ó v a k o d n i a t t ó l , h o g y az o k t a t á s b a n , k ü l ö -
n ö s e n a l s ó b b f o k o n o l y a n egységes n a g y t á j a t m i n t az A l f ö l d , t ú l s á g o -
s a n k i c s i r é s z t á j a k r a o s z t v a i s m e r t e s s ü n k .
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A táj valósága
A t á j a k v a l ó s á g o s l é t é t a t a p a s z t a l a t o k s ok as ága és á l l a n d ó s á g a
i g a z o l j a . A z o n k í v ü l az e m b e r e k érzése, a m e l y k é t s é g t e l e n ü l j e l z i ,
h o g y a Bükk-fennsík a m a g a „ k ö v e i v e l " , a s z e l í d Tisza mente, a n e d -
v es t a l a j ú Hanság, a v e r ő f é n y e s Balatoni-riviera, a délorosz pusztaság,
a szibériai tajga, v a g y ezer m á s r és z e F ö l d ü n k n e k e g y t ő l - e g y i g m i n d
m á s t e r m é s z e t ű t á j . V a l a m e n n y i n e k m á s a j e l l e m v o n á s a és az e g y é n i -
sége, m á s a t u d o m á n y o s a n a n a l i z á l h a t ó f ö l d r a j z i t a r t a l m a . D e a m e g -
é r z é s e n és a t a p a s z t a l a t o n t ú l a t á j a k o b j e k t i v i t á s á t a gyakorlat i s
m e g e r ő s í t i , az a g y a k o r l a t , a m e l y a t e r m e l é s b e n a t á j a k t e r m é s z e t i
a d o t t s á g a i n a k a k i a k n á z á s á r a i r á n y u l . J ó l t u d j u k , h o g y m i n d e n t á j b a n
m á s a d o t t s á g o k k a l s z á m o l h a t u n k . A t á j a k o b j e k t i v i t á s á t m á s r é s z t
az a g y a k o r l a t i g a z o l j a , h o g y a t á j a t m e g t u d j u k v á l t o z t a t n i , f e j l ő d é s é t
m á s i r á n y b a t u d j u k f o r d í t a n i . I s m e r v e a t á j b a n é r v é n y e s ü l ő f ö l d r a j z i
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t és a t á j f o n t o s a b b a l k o t ó e l e m e i t , e g y te t szés
s z e r i n t i e l e m e t k i v á l a s z t h a t u n k , m ó d o s í t h a t u n k , és ezze l k ö z v e t l e n ü l
v a g y k ö z v e t v e h a s z n o s á t a l a k í t á s o k a t v é g e z h e t ü n k az i l l e t ő t e r ü l e t e n .
A t e r v s z e r ű e r d ő s í t é s p é l d á u l a h e g y v i d é k e n m e g s z ü n t e t i a s z e r t e l e n
t a l a j e r ó z i ó t . M e g a k a d á l y o z z a a c s a p a d é k v í z l e r o h a n á s á t , k i e g y e n l í t i
a p a t a k o k v í z j á r á s á t , k ö z v e t e t t ú t o n a f e l s z í n á t a l a k u l á s á t i s s z ab á -
l y o z z a . E g y m á s i k t e r ü l e t e n az e r dő s í t é s a h o m o k o s t a l a j m e g k ö t é s é -
b e n j á t s z i k f o n t o s s z e r ep e t , n e m a t a l a j e r ó z i ó m e g f é k e z é s é b e n . E n n e k
a t á j n a k m á s a j e l l e g e . M á r p e d i g az, h o g y u g j ^ a n a z o n t é n y e z ő n e k
u g y a n o l y a n m ó d o s í t á s a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k e n m á s - m á s e r e d m é n y t hoz ,
k é t s é g t e l e n ü l b i z o n y í t j a a t á j a k l é t é t , az e r e d e t i k ü l ö n b s é g e k v a l ó d i -
s ágá t .
A f ö l d r a j z i t á j t e h á t valóságos tényezöcsoportosxdások e r e d m é n y e .
V a l ó s á g á t a s z o v j e t g e o g r á f u s o k z ö m e i s e l i s m e r i . L á t t u k , h o g y
a S z o v j e t u n i ó b a n e g y t a r t a l m á b a n d i a l e k t i k u s , f e l f o g á s á b a n m a r x i s t a
ú j t á j f ö l d r a j z i i r á n y z a t f e j l ő d ö t t k i (L. Sz. Berg). A m i k o r A. A. Gri-
gorjev a n é p g a z d a s á g é r d e k é b e n k i f e j t e n d ő e r e d m é n y e s t á j k u t a t á s r ó l
szó l , s z i n t é n e l i s m e r i a f ö l d r a j z i t á j a k o b j e k t í v l é t é t . A z i l y e n k u t a -
t á s o k f ő c é l j a — m o n d j a — a helyi f ö l d r a j z i s a j á t s á go k , és a t e r m é -
s z e t i t ö r v é n y e k helyi é r v é n y e s ü l é s é n e k a m e g á l l a p í t á s a . U g y a n c s a k
a helyi s a j á t s á g o k i s m e r e t e t e s z i l e h e t ő v é a f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t ha s z no s
á t a l a k í t á s á t . A n é p g a z d a s á g s z o l g á l a t á r a a s z o v j e t f ö l d r a j z t u d o m á n y
t e l j e s k é s z ü l t s é g g e l v o n u l t f e l . A m e n n y i b e n a h e l y i v i s z o n y o k f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l d o l g o z i k , é r d e k l ő d é s é t a f ö l d r a j z i t á j a k r ó l és a z o k b e l s ő
e g y é n i f e l é p í t e t t s é g é r ő l n e m f o r d í t h a t j a e l . M i l e n n e p é l d á u l , h a
a. J a k u t z k i - m e d e n c é b e — a t á j s a j á t o s t u l a j d o n s á g a i n a k m é r l e g e l é s e
n é l k ü l — az o t t a n i é g h a j l a t n a k m e g n e m f e l e l ő , m é g e g y á l t a l á n n e m
a k l i m a t i z á l t n ö v é n y e k e t t e l e p í t e n é n k . A s z o r g o s k u t a t á s s a l f e l t á r t t e r -
m é s z e t i a d o t t s á g o k t u d o m á n y o s f e l h a s z n á l á s a e l l e n b e n b i z t o s a l a p j a
a t e r m e l é s f o k o z á s á n a k .
A. M. Szmirnov — m i n t l á t t u k — t a g a d j a a t á j l é t e z és é t [7 ] , d e
v e l e s z e m b e n Sz. V. Kalesznyik k i m u t a t j a [8 ] , h o g y a f ö l d r a j z i t á j n e m
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s p e k u l á c i ó e r e d m é n y e , n e m „ a z e m b e r i é r t e l e m á l t a l á n o s í t ó m u n k á -
j á n a k a g y ü m ö l c s e " , h a n e m k é t s é g b e v o n h a t a t l a n t á r g y i v a l ó s á g . Ez
u t ó b b i v é l e m é n y h e z a h a l a d ó g e o g r á f u s o k egész s o r a c s a t l a k o z i k .
Szintézis a földrajzi tájban
A f ö l d r a j z i t á j e g y r é s z t térbeli f o g a l o m . Á l t a l á b a n a f ö l d f e l s z í n
e g y h o r i z o n t á l i s k i t e r j e d é s ű d a r a b j á n a k t e k i n t i k . A f ö l d r a j z i t á j a z o n -
b a n — m é g h a e g y e l ő r e csak t é r b e l i s é g é t is t e k i n t j ü k — n e m t i s z t á n
e g y s í k ú „felület". A t á j n a k v e r t i k á l i s i r á n y ú k i t e r j e d é s e is v a n , f e l f e l é
és l e f e l é . H o l v a n a t á j felső és alsó h a t á r s z i n t j e ? — e g y e n l ő azza l
a k é r d é s s e l , m e d d i g t e r j e d m a g a s s á g b a n és m é l y s é g b e n az a sz fé ra ,
a h o l a lényeges t á j a l k o t ó e l e m e k m é g m e g v a n n a k és m ű k ö d n e k . E z t
n e v e z z ü k a tájszintézis szférájának (Grigorjev-féle „ k ö l c s ö n h a t á s -
s z f é r a " ) .
A tájszintézis szférájának felső határa a l é g k ö r n e k m é g v i s z o n y -
l a g s ű r ű b b része . A sztratoszféra v e h e t ő a n n a k , a h o l a n a p s u g a r a k
e g y r é s z é t a l e v e g ő m o l e k u l á k m á r v i s s z a v e r i k , s z é t s z ó r j á k és e l n y e l i k
(ózon ) . M é g i s s o k k a l s z o r o s a b b t a r t o z é k a a f ö l d r a j z i t á j n a k a tropo-
szféra, a h o l az a t m o s z f e r i á l i s t á j t é n y e z ő k l é n y e g e s e n n a g y o b b h a t á -
s ú a k . E z a s z f é r a v e s z i á t a f ö l d f e l s z í n v i s s z a s u g á r z ó m e l e g é n e k l e g -
n a g y o b b r és zé t ( f e l f e l é c s ö k k e n ő m é r t é k b e n ) , ez t a r t a l m a z z a a l é g k ö r
egész t ö m e g é n e k l e g a l á b b 4 / 5 r é sz é t , és a l é g ó c e á n v í z g ő z - t a r t a l m á -
n a k 90 s z á z a l é k á t . A t r o p o s z f é r a a m a k r o k l i m a t i k u s i d ő j á r á s i j e l e n -
s é g e k l e g f ő b b t e r e , i t t a l a k u l n a k k i a f e l h ő k , i t t k e l e t k e z i k a c s a p a d é k ,
i t t f e j l ő d i k k i a n a g y f ö l d i c i r k u l á c i ó , a m e l y a h ő m é r s é k l e t e l o s z l á sá -
v a l e g y ü t t a l a p j a i b a n h a t á r o z z a m e g a f ö l d r a j z i z ó n á k és t á j a k é g h a j -
l a t á t . A z o n k í v ü l e l d ö n t i a n ö v é n y - és á l l a t v i l á g á l t a l á n o s f o r m á j á t ,
v a l a m i n t a f e l s z í n k ü l s ő á t a l a k u l á s á n a k m e n e t é t . A t r o p o s z f é r a az
a n y a g - és e n e r g i a v á n d o r l á s n a k v a l ó b a n a l e g f ő b b s z í n h e l y e , s o k t e k i n -
t e t b e n a t r o p o s z f é r a j e l e n s é g e i t ő l f ü g g a f ö l d r a j z i t á j a k l e g a l a p v e t ő b b
j e l l e m v o n á s a i n a k a k i f e j l ő d é s e .
A tájszintézis szférájának alsó határa — a h o l a t á j a l k o t ó t é n y e -
z ő k m ű k ö d é s e m é g éppen é s z r e v e h e t ő — , s z i n t é n e l m o s ó d i k . L e k e l l
h a t o l n i a d d i g a s z i n t i g , a h o l a v u l k a n i k u s m a g m a f é s z k e k r e j t ő z n e k ,
a h o n n a n a g á z o k és a g ő z ö k f e s z í t ő e r e j e m o z g á s o k a t i n d í t v a g y h e g y -
s é g é p í t ő a n y a g o t s a j t o l k i a f e l s z í n r e . F i g y e l m e t é r d e m e l a s i m a t i k u s
á r a m l á s o k ( a n y a g v á n d o r l á s ) s z f é r á j a , a h o l az e p i r o - és o r o g e n e t i k u s
m o z g á s o k g y ö k e r e f é s z k e l . A f e l s z í n d o m b o r z a t i v á l t o z á s a i n a k o k á t
az i n n e n f e l t ö r ő h a t á s o k b a n t a l á l j u k m e g . E z e k t ő l a l e g a l s ó b b s z i n t e k -
t ő l f e l f e l é — e gé sze n a f ö l d f e l s z í n i g — az összes s z e r k e z e t i e l e m e k és
s z e r k e z e t i f o l y a m a t o k s z e r e p h e z j u t n a k a t á j a l a k í t á s b a n , a k ő z e t e k
a n y a g á v a l , a h ő f o r r á s o k k a l , a t a l a j v í z z e l és a t a l a j j a l e g y ü t t . M i v e l
a t á j a k t á r s a d a l m i f e l h a s z n á l á s á b a n és á t a l a k í t á s á b a n az á s v á n y i k i n -
c s e k i s i g e n f o n t o s a k , az a s z f é r a i s é r d e k e l m i n k e t , ameddig az e m b e r
b e h a t o l a F ö l d k é r g é b e , h o g y m e g s z e r e z z e a g á z t , az o l a j a t , a szen e t
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és a t ö b b i é r t é k e s a n y a g o t . S z o r o s a n a t á j h o z t a r t o z i k ( m ü k ö d é s b e l i
j e l e n t ő s é g g e l ) az a m é l y s é g i s z i n t , a m e d d i g a n ö v é n y e k g y ö k e r e
l e h a t o l , a m e d d i g az á l l a t o k f u r k á l n a k , és a m e d d i g a k ü l s ő k l i m a t i k u s
h a t á s o k é r v é n y e s ü l n e k ( f a g y , á l l a n d ó t a l a j j é g , c s a p a d é k v í z , v a d ó z u s
v i z e k , k o n d e n z á c i ó s v í z , t a l a j v í z , a n e u t r á l i s z ó n á i g a n a p i és é v i
h ő i n g á s ) .
A tájszintézis fokozatai
A f e l s z í n a l a t t és a f e l s z í n f e l e t t m ű k ö d ő t á j a l k o t ó t é n y e z ő k k ö l -
c s ö n h a t á s a és ö s s z e f ü g g é s e ( s z i n t é z i s e ) az e l ő b b j e l z e t t a l s ó és f e l s ő
h a t á r o k k ö z ö t t i egész t é r r e k i t e r j e d ( „ k ö l c s ö n h a t á s - s z f é r a " ) . A s z f é r a
k ü l ö n b ö z ő m a g a s s á g ú és m é l y s é g ű r é t e g e i b e n a z o n b a n a k ö l c s ö n h a t á s b a
l é p ő t é n y e z ő k száma, mennyiségi és minőségi összetétele, v a l a m i n t
hatóereje e gé sze n k ü l ö n b ö z ő . A s z i n t é z i s n e k f o k o z a t a i v a n n a k , a k á r
az ö s s z e t é te l g a z d a g s á g á t , a k á r a t é n y e z ő k h a t á s f o k á t v i z s g á l j u k .
Az anyagok és energiák „összeütközésének" fő síkja a Föld fel-
sz íne , ez en a s z i n t e n a l a k u l n a k k i a f ő e l l e n t m o n d á s o k . I t t a l e g g a z -
d a g a b b a t é n y e z ő k c s o p o r t o s u l á s a , l e g h e v e s e b b az á t a l a k u l á s o k f o l y a -
m a t a . A F ö l d f e l s z í n é n ú g y s z ó l v á n valamennyi t é n y e z ő h a t á s a é r v é -
n y e s ü l és ö s s z e g e z ő d i k . E z e n a s z i n t e n s z ö v ő d i k b e l e az a n y a g és
az e n e r g i á k s o k s z í n ű m o z g á s á b a a biológiai élet egészen ú j s z e r ű , v á l -
t o z a t o k b a n m i n d e n n é l g a z d a g a b b m o z g á s f o r m á j a . A f ö l d f e l s z í n m i n ő -
sége és a b e s u g á r z á s t e r ü l e t i k ü l ö n b s é g e i a l a p j á n i t t k ü l ö n ü l n e k e l
a f ö l d r a j z i t á j a k (és z ó n á k ) is e g y m á s t ó l . V i z s g á l j u k m e g t e h á t a f ö l d -
r a j z i s z i n t é z i s k ü l ö n b ö z ő f o k o z a t a i t az a t m o s z f é r á b a n és a f ö l d f e l s z í n e n .
a) A szintézis első foka. A z é g h a j l a t „ h o r d o z ó j a " a l e g k ü l s ő és
i g e n r i t k a l é g r é t e g e k ( e x o s z f é r a ) k i v é t e l é v e l m a j d n e m az egész l é g -
k ö r . A z a t m o s z f é r a k ü l ö n b ö z ő m a g a s s á g ú r é t e g e i b e n a l e v e g ő f i z i k a i
á l l a p o t a is k ü l ö n b ö z ő , a f o l y a m a t o k s e m a z o n o s a k . A z exoszféra
a n a p s u g a r a k a t g y a k o r l a t i l a g m i n d á t e n g e d i , a k o z m i k u s s u g á r z á s
e b b e n a m a g a s s á g b a n a l e g e r ő s e b b . A sztratoszférában a s u g á r z á s n a k
e g y r és z e m á r e l v é s z . A z ó z o n — a h á r o m a t o m o s o x i g é n m o l e k u l a
a r ö v i d h u l l á m ú ( 0 , 2 2 — 0 , 2 9 m i k r o n h o s s z ú s á g ú ) i b o l y á n t ú l i s u g a r a k
n a g y ré sz é t e l n y e l i , m i á l t a l a n a p s u g á r z á s n a k m i n t e g y 5 s z á z a l é k á t
a f ö l d f e l s z í n t ő l t á v o l t a r t j a . A n a p s u g a r a k e z u t á n a troposzférába
é r k e z n e k . I t t s z e n v e d i k a l e g n a g y o b b v e s z t e s é g e t , i l l e t ő l e g á t a l a k u l á s t :
a l e v e g ő v í z g ő z - és s z é n d i o x i d t a r t a l m a a 0 . 7 8 — 4 , 0 0 m i k r o n i g t e r j e d ő
h o s s z ú h u l l á m ú ( i n f r a v ö r ö s ) s u g a r a k a t e r ő s e n m e g v á m o l j a . A s u g a r a k
elnyelésén k í v ü l k o m o l y v e s z t e s é g e t o ko z a szóródás és visszaverődés.
A v i s s z a v e r ő d é s o k o z t a v e s z t e s é g — v a s t a g r é t e g f e l h ő k ö n — a 7 0 — 8 0
s z á z a l é k o t i s e l é r i . V é g e r e d m é n y b e n a t é n y l e g e s n a p s u g á r z á s n a k
( s z o l á r i s á l l a n d ó 1 ,94 g c a l / c m 2 / m i n ) m i n d ö s s z e 43 s z á z a l é k a é r k e z i k
l e a f ö l d f e l s z í n r e , e n n e k i s e g y r é s z e m á r c s u p á n d i f f ú z s u g á r z á s f o r -
m á j á b a n . A n a p e n e r g i á n a k ez a m e n n y i s é g e — m i n ő s é g i l e g is á t a l a -
k u l v a - a l é g k ö r k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i n e k , a l e v e g ő a l a p g á z a i n a k és
a b e n n e l e b e g ő i d e g e n r é s z e c s k é k n e k összesített h a t á s á t v i s e l i m a g á n .
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A s z i n t é z i s i t t az t j e l e n t i , h o g v a i ' ö l d f e l s z i n t e l é r ő n a p s u g á r z á s az
ó z o n r é s z e c s k é k , a l e v e g ő , — t o v á b b á a v í zgő z és a s z é n d i o x i d m o l e -
k u l á k h a t á s á t n e m k ü l ö n - k ü l ö n , h a n e m e g y e s í t v e , e h a t á s o k t ó l m e n y -
n y i s é g i l e g és m i n ő s é g i l e g á t a l a k u l v a t ü k r ö z i . A f ö l d f el s z i n t e l é r ő
n a p s u g á r l é n y e g é b e n m á s t e r m é s z e t ű , m i n t v o l t a l e v e g ő t e n g e r f e l -
s z í n é n .
b) A szintézis második foka. A n a p s u g á r z á s az i d ő j á r á s n a k és az
é g h a j l a t n a k c s u p á n e g y i k e l e m e . A l e v e g ő b e n m á s f o l y a m a t o k is l e -
j á t s z ó d n a k : l é g n y o m á s , szé l , p á r a t a r t a l o m v á l t o z á s , c s a p a d é k k é p z ő d é s
s tb . , m i n t az i d ő j á r á s n a k m á s e l e m e i . A b e s u g á r z o t t m e l e g a t a l a j r ó l
v i s s z a j u t a l é g k ö r b e , a h o l a hőenergián k í v ü l széndioxid, víz ( k ü l ö n -
b öz ő h a l m a z á l l a p o t b a n ) , sok a p r ó szilárd l eb e g ő r é s z e c s k e s t b . t a l á l -
h a t ó . A f e l s o r o l t anyagok, energiák, és a f o l y a m a t o k b a n v é g b e m e n ő
mozgás a l e g s z o r o s a b b d i a l e k t i k u s ö s s z e f ü g g é s b e n v a n n a k e g y m á s s a l :
k ö l c s ö n ö s e n h a t n a k e g y m á s r a , e g y m á s n a k az e l l e n t é t e i , u g y a n a k k o r
f e l t é t e l e z ő i . K ö l c s ö n h a t á s u k b ó l s z á r m a z i k a m i n d e n k o r i i d ő j á r á s .
A s z i n t é z i s n e k ez a f e l s ő b b , b o n y o l u l t a b b f o k a az időjárási elemek és
folyamatok dialektikus egysége.
c) A szintézis harmadik foka. A z a t m o s z f é r á b a n k i a l a k u l t i d ő j á r á s
h a t á s a i t — f i z i k a i á l l a p o t a és n ö v é n y t a k a r ó j a s z e r i n t a földfelszín
eltérő módon fogadja be és tereli vissza a l é g k ö r b e . A z é g h a j l a t i és
i d ő j á r á s i j e l e n s é g e k á l t a l á b a n o l y a n m e n n y i s é g i és m i n ő s é g i össze-
t é t e l b e n h a t n a k a F ö l d f e l s z í n é n , a h o g y az t a f e l s z í n a d o t t f i z i k a i á l l a -
p o t a m e g s z a b j a . E gé s z e n m á s p é l d á u l a t e n g e r v í z f e l m e l e g e d é s e és
h ő g a z d á l k o d á s a m i n t a k o n t i n e n s é . A k é t t e r ü l e t e n a p á r o l g á s , a l é g -
n y o m á s é r t é k e is más . K i a l a k u l n a k a k ü l ö n b ö z ő l e v e g ő f a j t á k , és
— f i g y e l e m b e v é v e a h ő b e s u g á r z á s v á l t o z á s a i t is — k i a l a k u l n a k
a n a g y s z é l r e n d s z e r e k , az éghajlati zónák, az éghajlati tájak ( t e r ü l e -
tek). Az atmoszférikus hatások és a földfelszín nagy térségei vissza-
hatásának, kölcsönhatásának és ellentmondásainak dialektikus egy-
sége (a makroklima) j e l e n t i a s z i n t éz i s h a r m a d i k f o k á t .
d) A szintézis negyedik foka. A z a t m o s z f é r i k u s h a t á s o k és a f ö l d -
f e l s z í n ö s s z e f ü g g é s e i n e k l e g f ő b b r e g i s z t r á t o r a a t a l a j f e l s z í n e és
a t a l a j k ö z e l i l é g t é r . A l e g n a g y o b b s zé l s ősége k é p p e n i t t , a f ő „ k l i m a -
tikus küzdőtéren", a „ s ű r í t e t t h a t á s o k " t e r é b e n m u t a t k o z n a k . I t t m ű -
k ö d i k a l e g t ö b b f ö l d r a j z i t é n y e z ő , i t t c s a p n a k össze l e g h e v e s e b b e n
az e n e r g i á k és az e n e r g i á k a t h o r d o z ó a n y a g o k . A f ö l d f e l s z í n az e l l e n -
té tes f o l y a m a t o k l e g g a z d a g a b b t e r e , a f ő e l l e n t m o n d á s o k l e g j e l e n t ő -
s ebb s z i n t j e . G o n d o l j u n k p é l d á u l a t a l a j f e l s z í n b e s u g á r z á s á n a k és k i -
s u g á r z á s á n a k e l l e n t m o n d á s a i r a , az e b b ő l s z á r m a z ó s z é l s ős é ge k h a t a l -
m a s é r t é k é r e , t o v á b b i k ö v e t k e z m é n y e i r e . A t a l a j k ö z e l i l é g t é r b e n u r a l -
k o d ó sz é l s őségek e t és a l é p é s r ő l l é p é s r e m u t a t k o z ó g y o r s t é r b e l i v á l -
t o z á s o k a t m a g a s a b b l é g r é t e g e k b e n n e m t a p a s z t a l j u k . E z é r t a m i k r o -
k l i m a t i k u s j e l e n s é g e k e t k ü l ö n v á l a s z t j u k : a s z i n t é z i s n e g y e d i k f o k a
az atmoszférikus hatások és a talajfelszín dialektikus kölcsönhatása
a t a l a j k ö z e l i l é g t é r b e n (mikroklíma).
Jegyzet. A z e d d i g i e k b ő l l á t s z i k , h o g y az a t m o s z f é r a f e l s ő h a t á r a
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f e l ő l a f ö l d f e l s z í n f e l é k ö z e l e d v e a t á j a l a k í t á s á b a n r é s z t v e v ő t é n y e z ő k
és ö s s z e f ü gg é s e k s z á m a e g y r e nő , az é g h a j l a t k o m p l e x u m a g a z d a g o -
d i k . A f e l h ő m e n t e s s z t r a t o s z f é r á b a n m é g n i n c s e n e k n a g y k ü l ö n b s é g e k
a l e v e g ő f i z i k a i á l l a p o t á b a n , a n a p s u g á r z á s és a h ő m é r s é k l e t n a g y
t e r ü l e t e k e n e g y e n l ő . A z a l a t t a k ö v e t k e z ő t r o p o s z f é r á b a n a f e l h ő k ,
a l e b e g ő p o r s z e m e k és a v í z p á r a a s u g á r z á s t m á r é s z r e v e h e t ő e n b e -
f o l y á s o l j á k . E b b e n a s z f é r á b a n a f e l h ő , a p o r , a v í z g ő z , a v í z h a l m a z -
á l l a p o t v á l t o z á s a i , t o v á b b á a d o m b o r z a t , a h e l y i s z e l e k és a n a g y s z é l -
r e n d s z e r e k — a s z t r a t o s z f é r á v a l s z e m b e n — ú j t é n y e z ő k , ú j és g a z -
d a g a b b k o m b i n á c i ó k b a n j e l e n t k e z n e k . A z ú j t é n y e z ő k c s o p o r t o s u l á s a ,
k ü l ö n b ö z ő m e n n y i s é g i és m á s m i n ő s é g i ös s z e t é t e l e mind iljabb
formáit szüli az éghajlatnak.
A talaj felszínén m é g t ö b b ú j t é n y e z ő k a p c s o l ó d i k be az é g h a j l a t
k o m p l e x j e l e n s é g é b e . F o n t o s e b b ő l a s z e m p o n t b ó l a t a l a j f i z i k a i
á l l a p o t a , a n y a g a , s z í ne , p o r ó z i t á s a , n e d v e s s é g t a r t a l m a , h ő k a p a c i t á s a ,
n ö v é n y t a k a r ó j a , s z é l v é d e t t s é g e , i n s z o l á c i ó s f e k v é s e , l e j t ő s z ö g e s t b .
E z é r t m o n d o t t u k , h o g y a t a l a j f e l s z í n a sűrített hatások (és k ö l c s ö n -
h a t á s o k ) t e r e . A t a l a j f e l s z í n é n az e n e r g i a ( n a p s u g á r z á s ) egés ze n k ü l ö n -
böző a n y a g o k a t h a t á t , és az a n y a g m o z g á s n a k ( e n e r g i a v á n d o r l á s és
á t a l a k u l á s , h a l m a z á l l a p o t v á l t o z á s , m e c h a n i k a i m o z g á s o k ) so k ú j f o r -
m á j á t h o z z a l é t r e . E h a t á s k o m p l e x u m b a b e k a p c s o l ó d n a k az összes
e r óz i ós e r ő k és a F ö l d b e l s ő e r ő i , m i á l t a l a f e l s z í n a b e l s ő és a k ü l s ő
e r ő c s o p o r t o k l e g h e v e s e b b k ü z d ő t e r é v é v á l i k . A z e n d o g é n és az e x o g é n
e r ő k r e n d s z e r i n t e g y m á s e l l e n és e l l e n k e z ő i r á n y b a n h a t n a k ( é p í t é s -
r o m b o l á s , l e h o r d á s - f e l t ö l t é s ) . A t a l a j f e l s z í n v a l ó b a n a l e g v á l t o z a t o -
sabb , l e g m o z g a l m a s a b b f ö l d r a j z i s z i n t , a l e g ö s s z e t e t t e b b s z i n t é z i s ,
a m e l y e n a f ö l d r a j z i v i s z o n y o k l é p é s r ő l - l é p é s r e v á l t o z n a k , a h o l az
a n y a g n a k , az e n e r g i á k n a k és a f o l y a m a t o k n a k s z o k a t l a n g a z d a g s á g á -
v a l t a l á l k o z u n k .
A t a l a j f e l s z í n t ő l lefelé a v á l t o z a t o s s á g i s m é t c s ö k k e n . M i n é l
m é l y e b b r e h a l a d u n k , a n n á l t ö b b l é n y e g e s t é n y e z ő z á r ó d i k k i a k ö l c s ö n -
h a t á s o k r e n d s z e r é b ő l . V é g ü l e l é r ü n k o l y a n h o m o g é n v a g y s e m l e g e s
s z f é r á h oz , a m e l y a t á j a l a k í t á s b a n m á r i g e n k e v é s s z e r e p e t j á t s z i k .
e) A szintézis ötödik foka. Ez m á r a te l jes természetes tá j sz in -
téz i s , azaz a t á j b a n m e g j e l e n ő valamennyi földrajzi tényező dialek-
tikus egysége: a f ö l dszerkeze t és a domborza t , a f ö l d r a j z i fekvés, az
é g h a j l a t , a h i d r o g r á f i a és a b i o l ó g i a i é l e t r e n d k í v ü l t a r t a l m a s és m ű k ö -
d é s b e l i összessége. S a j á t o s e g y é n i s z i n t é z i s r ő l v a n szó, a m e l y a t á j -
h a t á r o k t ó l m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t r e v o n a t k o z i k .
M i ez a teljes szintézis: az a m i a f ö l d r a j z i t á j sajátos jellegében
j u t k i f e j e z é s r e , a m i valamennyi f o n t o s t é n y e z ő együttes h a t á s á t j e l e n t i .
És ez n e m má s , m i n t m a g a a „ f ö l d r a j z i t á j " , a m e l y n e k a n é p m e g -
érzése és „ s z á z a d o s g y a k o r l a t a " nevet i s a d o t t ( Cs e r e h á t , B e l s ő -
S o m o g y , B a k o n y , A l f ö l d , N y í r s é g , P r o v e n c e , R i v i e r a , M e z e t a , G o b i s t b . ) .
M i n d e g y i k n e k m e g v a n a m a g a k ü l ö n és m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l l eg e , e g y i k
a m á s i k k a l össze n e m t é v e s z t h e t ő . N e v ü k i s e g y é n i , a v i l á g o n m á s u t t
a l i g f o r d u l e lő .
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f ) A szintézis hatodik foka. A z e l ő b b m o n d o t t a k s z e r i n t a t á j
k é p é t az e m b e r a m a g a s z i n t e t i k u s e g y s é g é b e n ( ö s s z k é p é b e n ) l á t j a és
é rz i , s — m o n d h a t j u k — , ez a m e g é r z é s az e m b e r e k t u d a t á b a n a t á j
spontán t ü k r ö z ő d é s e n y o m á n j ö n l é t r e . A f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t b e n é l ő
e m b e r m e g s z o k j a a t á j f ő j e l l e m v o n á s a i t , és — p r i m i t í v f o k o n —
e z e k n e k m e g f e l e l ő e n é p í t i b e l e a m a g a m u n k á j á t , v á l t o z t a t j a m e g
a n n a k k é p é t , u g y a n c s a k s p o n t á n m ó d o n . A t u d o m á n y h a l a d á s á v a l
a z o n b a n , és f e j l e t t e b b t e r m e l ő e s z k ö z ö k b i r t o k á b a n a t á j s p o n t á n t ü k -
r ö z ő d é s e tudatos tájanalízissé f e j l ő d i k . M á r n e m c s a k a t e r m é s z e t i
f ö l d r a j z i a d o t t s á g o k t e r v s z e r ű k i h a s z n á l á s á h o z v e z e t , h a n e m a n n a k
c é l s z e r ű á t r e n d e z é s é t i s l e h e t ő v é tesz i . A m a g y a r o r s z á g i á r m e n t e s í t é s
h a t a l m a s , d e e g y o l d a l ú m u n k á j á t — a s z o c i a l i s t a é p í t é s s o r á n — m o s t
az A l f ö l d v í z g a z d á l k o d á s á n a k k o m p l e x m e g o l d á s a k ö v e t i . A t e r v e z é s
— az á r v é d e l e m t o v á b b i b i z t o s í t á s a m e l l e t t — f i g y e l e m b e v e s z i az
e n e r g i a t e r m e l é s , az a s z á l y o k e l l e n i k ü z d e l e m , a s z i k e s e k m e g j a v í t á s a ,
a t a l a j v í z g a z d á l k o d á s , a h a l t e n y é s z t é s , az ú j n ö v é n y e k m e g h o n o s í t á s a ,
t o v á b b á a l a k o s s á g sz o c i á l i s h e l y z e t e , t e l e p ü l é s e , az á r u k f o r g a l m a
s tb . k é r d é s e i t i s . A v á r h a t ó f e j l ő d é s t összesség ében és k a p c s o l a t a i b a n
v i z s g á l j a . I g a z , ez m á r n e m c s a k a t á j n a k m a g á n a k a b e l s ő s z i n t éz i s e .
A t e r m é s z e t i v i s z o n y o k és a t á r s a d a l o m t e r m e l ő m u n k á j á n a k s z o r o s
ö s s z e k a p c s o l ó d á s a a z o n b a n ú j ö s s z e f ü g g é s e k e t t e r e m t , e z é r t e m l í t j ü k
m e g ez t is . E z az ú j s z i n t é z i s , ( a m e l y v é g ü l is a t e r m é s z e t e s t á j g y ö -
k e r e s á t a l a k u l á s á h o z v e z e t ) a társadalom és a természeti földrajzi kör-
nyezet élő szintézise. F e j l e t t e b b t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k b e n — k ü l ö -
n ö s e n s z o c i a l i s t a t e r m e l ő v i s z o n y o k k ö z ö t t — e b b ő l a s z i n t é z i s b ő l
s z á r m a z ó e l l e n t m o n d á s o k b a n a t á r s a d a l o m sze re pe a d ö n t ő .
A földrajzi tájak tartalma
1. A tájak tartalma szubjektív értelemben. A s p o n t á n t ü k r ö z ő d é s
f o l y a m á n az e m b e r a t á j a t i n k á b b cs ak megérzi, é l m é n y s z e r ű e n átéli,
m u n k á j á v a l i s s p o n t á n m ó d o n , l e g i n k á b b t a p a s z t a l a t i a l a p o n k a p -
c s o l ó d i k h o z zá . L á t j u k , h a l l j u k d ü b ö r ö g n i a t e n g e r h u l l á m a i t , i s m e r j ü k
a s z e l í d e n c s o b o g ó T i s z á t . M e g é r e z z ü k és á t é l j ü k a k a t a s z t r o f á l i s
j e l e n s é g e k e t ( f ö l d r e n g é s , v i l l á m c s a p á s , á r v í z ) . É l v e z z ü k a t e r m é s z e t
szé psé ge i t , az e r d ő z ö l d f é n y é t , a l i l á s a n r a g y o g ó t á v l a t o k a t , a h e g y -
g e r i n c e k l e n d ü l e t e s v o n a l á t . E g y szép k i r á n d u l á s a n e h é z s é g e k l e g y ő -
z é s é v e l i s g a z d a g í t j a s z e m l é l e t ü n k e t . L e g t ö b b s z ö r a z o n b a n n e m
g o n d o l u n k a r r a , m i é r t m e r e d e k a l e j t ő , m i é r t r é t e g e z ő d i k a k ő z e t ,
m i l y e n a n y a g b ó l v a n n a k a r é t e g e k , a m e l y e k r e e se t l e g t é r d ü n k l e h o r -
zso l ása á r á n k a p a s z k o d t u n k f e l . T a p a s z t a l a t u n k e r ő s e n s z u b j e k t í v
t e r m é s z e t ű , m e s s z e á l l m é g az i s m e r e t t ő l . A s z u b j e k t í v b u r k o t l e k e l l
h á m o z n u n k , a g y ü m ö l c s ö t k i k e l l b o n t a n u n k , h o g y m e g t a l á l j u k b e n n e
a r e á l i s m a g o t . í g y j u t u n k t o v á b b :
2. Az iskolás értelmű földrajzi tartalomhoz. I s k o l a i és t u d o m á n y o s
é r t e l e m b e n a t e r m é s z e t i f ö l d r a j z b a n f ö l d r a j z i h e l y z e t r ő l , f ö l d t a n i s z e r -
k e z e t r ő l , d o m b o r z a t r ó l , é g h a j l a t r ó l és v í z h á l ó z a t r ó l , n ö v é n y z e t r ő l ,
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á l l a t v i l á g r ó l és t a l a j r ó l b e s z é l ü n k . Ö n m a g á b a n e z ek i s m e r t e t é s e s z t a -
t i k u s l e í r á s h o z v e z e t n e . N e k ü n k a f ö l d r a j z i t a r t a l o m m é g k ö z e l e b b i
m e g h a t á r o z á s á r a v a n s z ü k s é g ü n k .
3. A táj tartalma működésbeli értelemben. A f ö ld ra jz i tá jba m i n -
d e n o l y a n t e r m é s z e t i t á r g y és f o l y a m a t b e l e t a r t o z i k , a m e l y az i l l e t ő
t e r ü l e t jellemző v o n á s a i n a k a m e g r a j z o l á s á b a n r é s z t vesz. E s z e r i n t
m i n d e n lényeges t á j a l k o t ó e l e m része a f ö l d r a j z i t á j n a k . A z i l y e n
e l e m e k e t n e v e z z ü k „ t á j t é n y e z ő k n e k " , a m e l y e k n e m p u s z t a l é t ü k k e l ,
h a n e m t e r m é s z e t ü k n e k m e g f e l e l ő hatásukkal v á l l a l n a k s z e r ep e t a t á j a k
a l a k í t á s á b a n . A l é n y e g e s t á j t é n y e z ő k á l t a l á b a n a 2. p o n t a l a t t f e l s o r o l -
t a k k a l a z o n o s a k .
4. A tjáka tartalma filozófiai értelemben (1. m á r e l ő b b i s ) a f ö l d -
r a j z i t á j az anyagnak, az anyagmozgásnak és a m i n ő s é g i l e g á t a l a k u l ó
energiáknak sa já tos helyi c s o p o r t o s u l á s a , a m e l y b e n a r é s z e k dialek-
tikus összefüggése m e g h a t á r o z o t t i r á n y ú f e j l ő d é s t t a r t f e n n . A n a l i z á l -
j u k ez t a k é r d é s t :
a) Az anyag: k ő z e t e k és a k ő z e t e k b ő l f e l é p ü l t d o m b o r z a t i , s z e r -
k e z e t i f o r m á k , t o v á b b á l e v e g ő , v í z , é l ő v i l á g , m i n t az a n y a g m o z g á s -
f o r m á i .
b ) Energia: a F ö l d b e l s ő m e l e g e és a n a p s u g á r z á s , a v í z , a l e v e g ő
és a s z i l á r d t es t e k m o z g á s i e n e r g i á j a , v a l a m i n t a k é m i a i e n e r g i á k .
A z e n e r g i á k az a n y a g o t e g y e t e m e s e n á t h a t j á k , ső t e g y m á s m o z g á s -
f o r m á i b a is á t m e h e t n e k (az a n y a g e n e r g i á v á v á l h a t és v i s z o n t ) .
c) Törvényszerűség. A t á j a t j e l l e m z i a be l s ő dialektikus összefüg-
gés, a kölcsönhatások és ellentmondások törvényszerűsége. E z e k t a r t -
j á k m o z g á s b a n a f ö l d r a j z i f o l y a m a t o k a t , ezek a d j á k a f ö l d r a j z i t á j a k
dialektikus tartalmát. I d e s o r o l j u k a k é r e g s z e r k e z e t és a k ü l s ő f o r m á k
ös s z e f ügg és é t , a be l ső és a k ü l s ő e r ő k k ö l c s ö n h a t á s á t ( e l l e n t m o n d á s á t ) ,
az é g h a j l a t és a m o r f o l ó g i a i v i s z o n y o k d i a l e k t i k u s k a p c s o l a t á t , a v í z -
h á l ó z a t és a d o m b o r z a t i a l a k u l a t o k e l l e n t m o n d á s o s eg ys ég é t , k ö l c s ö n ö s
f e l t é t e l e z e t t s é g é t . I d e t a r t o z i k — u g y a n c s a k m i n t a f ö l d r a j z i t á j t a r -
t a l m a — a t á j á l l a n d ó ö n f e j l ő d é s e , a t á j egész k o m p l e x u m á t á t h a t ó
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k determináns é r v é n y e s ü l é s e . I d e t a r t o z i k m i n d e n
f ö l d r a j z i folyamat, m i n t a t á j d i n a m i k u s m ű k ö d é s b e l i t a r t a l m a ,
a f o l y ó k és a szé l f e l s z í n a l a k í t ó m u n k á j a , a s z é l r e n d s z e r e k c s a p a d é k -
s z á l l í t ó és c s a p a d é k e l o s z t ó szerepe , a be l s ő e r ő k m ű k ö d é s e k ö v e t k e z -
t é b e n e l ő á l l ó v á l t o z á s o k a F ö l d f e l s z í n é n , az é g h a j l a t v á l t o z á s s a l és
az é g h a j l a t i n g a d o z á s s a l j á r ó á t a l a k u l á s o k a t á j a k d o m b o r z a t á b a n ,
n ö v é n y z e t é b e n , t a l a j á b a n , v í z h á z t a r t á s á b a n s tb .
Fejlődés a földrajzi tájban
A f ö l d r a j z i t á j a k t a r t a l m i ö s s z e t é t e l e ( t é n y e z ő c s o p o r t o s u l á s ) , r é s z e i -
n e k k ö l c s ö n h a t á s a és a b e n n e m ű k ö d ő e l l e n t m o n d á s o k r e n d s z e r e
á l l a n d ó a n változik. E n n e k e r e d m é n y e , h o g y m a g a a t á j i s á t a l a k u l .
A t á j a k f e j l ő d é s é b e n eddig tartó és további u t a t k ü l ö n b ö z t e t ü n k m e g .
A z e d d i g t a r t ó f e j l ő d é s eredménye a t á j j e l e n l e g i á l l a p o t a , m i n t , , p i l -
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l a n a t k é p " . A t o v á b b i f e j l ő d é s oka a p i l l a n a t n y i h e l y z e t : a t á j b a n most
m ű k ö d ő ös s z e f üg gés e k , k ö l c s ö n h a t á s o k és e l l e n t m o n d á s o k r e n d s z e r e .
A j e l e n l e g i h e l y z e t n e m c s a k o k , h a n e m a t o v á b b f e j l ő d é s irányának
a m e g h a t á r o z ó j a is. A m e l l e t t — m i n t az ös s z e f ü g gé s e k és e l l e n t m o n -
d á s o k r e n d s z e r e — a v á l t o z á s k é p e s s é g é t i s m a g á b a n h o r d j a . A t o v á b b i
f e j l ő d é s f o l y a m á n u g y a n i s k i a l a k u l a t é n y e z ő k ú j c s o p o r t o s u l á s a : új
kölcsönhatások és új ellentmondások j ö n n e k l é t r e a t á j b a n , a m e l y e k
a f e j l ő d é s i r á n y á t m e n e t k ö z b e n v á l t o z t a t j á k m e g . A D u n á n t ú l i - k ö z é p -
h e g y s é g l e s ü l l y e d t t ö n k j e i r e a k ö z é p k o r b a n v a s t a g d o l o m i t - és m é s z k ő -
p a d o k t e l e p e d t e k . M i u t á n a t ö n k ö k — az ü l e d é k e s r é t e g e k k e l e g y ü t t —
k i e m e l k e d t e k , ú j f ö l d r a j z i t é n y e z ő k j e l e n t e k m e g a h e l y s z í n e n . A z
a n y a g e d d i g i f e l h a l m o z ó d á s á t n y o m b a n f e l v á l t o t t á k a l e p u s z t í t ó e r óz i ó s
f o l y a m a t o k . N y i l v á n v a l ó , h o g y i t t egészen ú j f a j t a , a régieket tagadó
e l l e n t m o n d á s o k k a l á l l u n k s z e m b e n , a m e l y e k e t új mozgásformák k í s é r -
n e k . Ű j m o z g á s f o r m a e b b e n az e s e t b e n a t ö m ö r ü l e d é k e s r é t e g e k
e l ap r ó z á s a , m i n ő s é g i á t a l a k u l á s a , o l d ó d á s a és e l s z á l l í t ás a , a k i e m e l k e d ő
h e g y t ö m e g e k m o r f o l ó g i a i á t a l a k u l á s a , a n ö v é n y t a k a r ó m e g j e l e n é s e
az e d d i g t e n g e r v í z a l a t t f e k v ő t ö m e g e k e n .
A t á j a k f e j l ő d é s é n e k r u g ó j a a k ö l c s ö n h a t á s o k és e l l e n t m o n d á s o k
b o n y o l u l t r e n d s z e r e . A k ö l c s ö n h a t á s : mozgás. A t á j f e j l ő d é s e és egész
k o m p l e x u m á n a k á t a l a k u l á s a s z i n t é n mozgás, m é g p e d i g a m o z g á s -
f o r m á k e g y i k l e g m a g a s a b b r e n d ű esete a f ö l d r a j z b a n .
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a t á j e g y i k a l a p t u l a j d o n s á g a a f e j l ő d é s ,
a t á j és az á t a l a k u l á s f o g a l m a e g y m á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n :
. . A b b a n , h o g y a t e s t e k ö s s z e f ü g g e n e k , m á r b e n n e f o g l a l t a t i k
az, h o g y e g y m á s r a h a t n a k , és é p p e n ez az e g y m á s r a h a t á s u k
a m o z g á s " [9 ] . (Engels: A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a . )
A t á j p e d i g e g y m á s t ó l é p p e n n e m f ü g g e t l e n , h a n e m e g y m á s t ó l t ö r -
v é n y s z e r ű e n f ü g g ő , e g y m á s r a h a t ó t é n y e z ő k s z i n t éz i s e . A t á j m i n d e n -
k o r i á l l a p o t á b a n t a r t a l m a z e l l e n t m o n d á s o k a t , í g y t e h á t m i n d e n k o r i
á l l a p o t a ú j m o z g á s f o r m á k n a k a m e g i n d í t ó j a , o k o z ó j a . E s z e r i n t a t ;áj
— a b e n n e f o g l a l t t é n y e z ő k k ö l c s ö n h a t á s a e l l e n t m o n d á s a n y o m á n —
önmaga szüli újabb formáit. A táj fejlődése tehát önfejlődés. A táj-
f e j l ő d é s m a g a s a b b r e n d ű m o z g á s f o r m a - e l e m e i az Engels á l t a l i s m e g -
h a t á r o z o t t m o l e k u l á r i s ( f i z i k a i ) és k é m i a i m o z g á s o k , a m e l y e k b ő l
a t o v á b b i a k b a n v a l a m e n n y i m á s f a j t a m o z g á s ö s s z e t e v ő d i k ; az e n e r g i á k
v á n d o r l á s a és m i n ő s é g i á t a l a k u l á s a , a m e c h a n i k a i m o z g á s f a j t á k , az
a n y a g v á n d o r l á s a és a f e l s z í n á t a l a k u l á s a , az é g h a j l a t i j e l e n s é g e k
k i f e j l ő d é s e , a b i o l ó g i a i f o l y a m a t o k és m i n d a z o n j e l e n s é g e k , a m e l y e k
a t á j a k é l e t é b e n i r á n y í t ó s z e r e p e t t ö l t e n e k be . A „ f ö l d r a j z i t á j " —
m i n t az a n y a g o k és e n e r g i á k k o m b i n á l t m o z g á s f o r m á j a ( v a l ós ágo s
s z i n t é z i s e ) — az e l e m i m o z g á s o k n a k s z i n t e v é g t e l e n s z á m ú ö s s z e t é t e l é -
b ő l s z á r m a z i k . A v a r i á c i ó k l e h e t ő s é g e a t á j t é n y e z ő k c s o p o r t o s u l á s á b a n
is v é g t e l e n s z á m ú . E z é r t n i n c s a t á j a k k ö z ö t t i s m é t l ő d é s s e m t é r b e n ,
s e m i d ő b e n .
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Mennyiségi változások és a tái minőségi átalakulása.
A f ö l d r a j z i t á j f e j l ő d é s e s o r á n a n n a k külső képe és b e l s ő dialek-
tikus szerkezete e g y a r á n t m e g v á l t o z i k . A n a p s u g á r r o m b o l ó h a t á s a
( h ő i n g a d o z á s ) a s i v a t a g b a n a l e g k e m é n y e b b sziklatömböket i s h o m o k k á
a p r ó z z a . A h e g y l á b a t törmeléklejtő b u r k o l j a be , a h o m o k s z e m e k b ő l
a s z é l dünéket é p í t . E z m a g á b a n v é v e a t á j k ü l s ő , m o r f o l ó g i a i á t a l a -
ku lását je lent i . A k i a l a k u l t külső forma az energ iák belső ellentétén,
a b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e k n e k és k ö l c s ö n h a t á s o k n a k , e g y s z ó v a l a t á j be l s ő
d i a l e k t i k u s s z e r k e z e t é n e k a m e g v á l t o z á s á n n y u g s z i k . A f e n t i p é l d á b a n
a fő mozzanat a k ő z e t szétesése és az a v i s z o n y , a m i a most már szál-
lítható k ő z e t a n y a g és a szé l k ö z ö t t k i a l a k u l t . E z a v i s z o n y merőben
új összefüggés, e n n e k n y o m á n e g y - k é t új folyamat is b e s z e r v e z ő d i k
a s i v a t a g i t á j b a : a d e f l á c i ó s p u s z t í t á s és az e o l i k u s f e l h a l m o z ó d á s
f o l y a m a t a .
I t t v e t ő d i k f e l a k é r d é s — f i l o z ó f i a i s z e m p o n t b ó l — , h o g y a „ s z á l -
b a n á l l ó s z i k l a " , a „ t ö r m e l é k l e j t ő " és a szé l á l t a l l é t r e h o z o t t „ h o m o k -
d ü n é s s i v a t a g " , — az a n y a g m o z g á s á n a k e h á r o m á l l a p o t a — , m i n t
m o r f o l ó g i a i k é p z ő d m é n y , t e k i n t h e t ő - e o l y a n m e n n y i s é g i k o n c e n t r á -
c i ó n a k , a m e l y minőségi á t a l a k u l á s b a „ c s a p o t t á t " . T e k i n t h e t ő - e m i n ő -
s é g i v á l t o z á s n a k „ t á j i " é r t e l e m b e n ? S z e r i n t ü n k a f ö l d r a j z i t á j m i n ő s é g i
f o g a l o m ( n e m k é t s é g e s ) , és h a ez í g y v a n , a t á j á t a l a k u l á s a is minőségi
változás. E g y s z á r a z s i v a t a g i t á j b a n a t a l a j v í z v a l a m i m ó d o n k ö z e l
j u t a f e l s z í n h e z . A n ö v é n y z e t e z e n a h e l y e n t ö m e g e s e n m e g t e l e p s z i k ,
a s i v a t a g e g y d a r a b j a á t a l a k u l e r d ő v é . M i n ő s é g i v á l t o z á s n a k n e v e z -
h e t ő ez? — i g e n .
A f ö l d r a j z i t á j m i n ő s é g i á t a l a k u l á s á n a k oka t ö b b f é l e :
a) O k a l e h e t b i z o n y o s t á j a l k o t ó e l e m , t é n y e z ő mennyiségi szapo-
rodása. E g y e t l e n h o m o k d ű n e , a k i s e b b t e r ü l e t e n f e l h a l m o z o t t h o m o k
az e r e d e t i l e g s í k t e r e p e n m é g n e m a l a k í t j a á t a t á j a t . E l l e n k e z ő l e g
m é g j o b b a n k i h a n g s ú l y o z z a k ö r n y e z e t é n e k síksági j e l l e g é t . A d ü n é k
s z a p o r o d á s á v a l e g y ü t t a z o n b a n a t á j k e z d e t i j e l l e m v o n á s a m i n d j o b b a n
e l h a l v á n y o d i k , v é g ü l az a d d i g sík s i v a t a g i t e r ü l e t á t a l a k u l homok-
dünés sivataggá.
b) A t á j á t a l a k u l á s á t g y a k r a n a f ő t é n y e z ő k m e n n y i s é g é n e k
a v á l t o z ás a , azaz e g y - e g y t á j t é n y e z ő „kilépése" v a g y „belépése",
r é g e b b i k ö l c s ö n h a t á s o k m e g s z ű n é s e , i l l e t ő l e g ú j a k k i a l a k u l á s a okoz za .
P é l d á u l : a t á j a t e l b o r í t j a a j é g t a k a r ó . E g y g e o s z i n k l i n á l i s b ó l h e g y -
v o n u l a t e m e l k e d i k k i . A z e l ő t t e g y i k s e m v o l t j e l e n a t á j b a n . M á s
e s e t b e n a s i v a t a g v a l a h o n n a n v i z e t k a p , m e g t e l e p s z i k r a j t a a n ö v é n y -
z e t . A t a l a j m e g t e l i k h u m u s z k é p z ő szerv es a n y a g g a l , l é t r e j ö n a t a l a j
b i o l ó g i a i k o m p l e x u m a . M á r egyetlen f o n t o s t é n y e z ő b e l é p é s e v a g y
k ies és e , a v á l t o z á s o k egész h o s s z ú s o r á t i n d í t j a m e g , az á l t a l á n o s t á j -
j e l l e g m i n ő s é g i á t a l a k u l á s á t o k o z z a . í g y j ö n l é t r e p é l d á u l a Viljamsz-
f é l e t a l a j f e j l ő d é s r i t m u s a , m á s k o r az eljegesedés e l ő r e t a r t ó v a g y
v i s s z a h ú z ó d ó f o l y a m a t a . E z z e l k a p c s o l a t o s a p r e g l a c i á l i s f o l y ó v ö l g y e k
á t a l a k u l á s a széles t e k n ő v ö l g y e k k é , m a j d e z e k n e k á t a l a k u l á s a f j o r d o k k á .
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A „ k i l é p é s " n e m k é p z e l h e t ő e l ú j a b b t é n y e z ő k b e s z e r v ez őd é s e n é l k ü l :
a j é g e r ó z i ó m e g s z ű n t e u t á n a f o l y a m i e r ó z i ó l é p a s z í n r e , a f j o r d o k
e s e t é b e n a t e n g e r v á l i k u r a l k o d ó t é n y e z ő v é .
, , H a a T i s z a h e l y é n t o r r e n t i á l i s f o l y ó f o l y n a , az A l f ö l d egész
k é p e m á s v o l n a , az ős t á j l á p i e r d e i , a messz e e l k a n y a r g ó m o r o t -
v á k , az á r t e r e k s z á n t ó i n a k m é l y f e k e t e i s z a p f ö l d j e h i á n y o z n a "
— í r j a
Teleki Pál. H a a sivatag h e v e s s z e l e i m e g s z ű n n é n e k , n e m v o l n á n a k
u t a t , n y o m o t e l t a k a r ó d ü n é i s em, n e m v o l n a p o r o s a l e v e g ő j e , a m e l y
a s i v a t a g i é g b o l t a l j á n a n a p s u g a r a i t v ö r ö s - s á r g á n t ö r i m e g . Hollandia
z ö l d m e z ő i is e l f a k u l n á n a k , k e m é n y t é l i f a g y v o n n á b e a t á j a t , h a
az ó c e á n i l e v e g ő h e l y e t t a s z á r a z f ö l d l é g t ö m e g e u r a l k o d n a r a j t a .
c) I s m e r e t e s , h o g y a t á j b a n mindig h a s o n l ó t é n y e z ő k , ugyanazok
az erők d o l g o z n a k , de változó intenzitással. A z aktualizmus elvének
a f e l v e t é s e Lyell é r d e m e ( „ e g y s z e r ű e r ő k . n a g y i d ő " ) : r é g e n is u g y a n -
a z o k az e r ő k a l a k í t o t t á k F ö l d ü n k f e l s z í n é t , m i n t m a (szél , t e n g e r ,
f o l y ó k , j é g s tb. ) . í g y t e h á t e z e n e r ő k m a i s z e r e p é n e k i s m e r e t é b e n
r e k o n s t r u á l h a t ó a m ú l t b e l i f e j l ő d é s f o l y a m a t a . E z e n az a l a p o n á l l a -
p í t h a t ó m e g , h o g y egye s t é n y e z ő k növekedése és erősödése, m á s o k n a k
a gyengülése és elhalása k ö v e t k e z t é b e n a f ö l d t ö r t é n e t f o l y a m á n a f ö l d -
r a j z i t á j a k f e j l ő d é s e i s m á s - m á s i r á n y b a f o r d u l t . A f ö l d t ö r t é n e t az
i l y e n f a j t a m i n ő s é g i v á l t o z á s o k r a r e n g e t e g p é l d á t s z o l g á l t a t . G o n d o l -
j u n k az é g h a j l a t v á l t o z á s a i r a , ezze l k a p c s o l a t b a n a j é g e l ő n y o m u l á s á r a
és v i s s z a h ú z ó d á s á r a , a f o l y ó v í z i e n e r g i a v á l t o z á s a i r a , a t e r a s z o k és
a h o r d a l é k t a k a r ó k r i t m u s o s k i f e j l ő d é s é r e , a f o l y ó k s z a k a s z j e l l e g - v á l t o -
zás a i r a , az a l p e s i j é g t a k a r ó m u n k a e r e j é n e k n ö v e k e d é s é r e és i d ő n k é n t i
c s ö k k e n é s é r e . M i n d - m i n d a m ű k ö d ő e n e r g i á k m e n n y i s é g i v á l t o z á s a i -
n a k és v á l t o z ó k o m b i n á c i ó i n a k az e r e d m é n y e i , a t á j a k m i n ő s é g i m e g -
v á l t o z á s á n a k az a l a p j a i .
W. M. Davis ( 1 8 5 0 — 1 9 3 5 ) , a földrajzi ciklustan m e g a l a p í t ó j a v o l t
az első, a k i a f ö l d f e l s z í n v i z s g á l a t á b a n h a d a t ü z e n t a m e r e v , és c s ak
s z t a t i k u s f o r m á k a t i s m e r ő , a p u s z t á n r e n d s z e r e z ő j e l l e g ű g e o m o r f o l ó -
g i a i s z e m l é l e t n e k . E z e k h e l y e t t a f ö l d f e l s z í n f o r m á i t f o k o z a t o s f e j l ő d é -
s ü k b e n , s z ü n t e l e n á t a l a k u l á s u k b a n i g y e k e z e t t b e m u t a t n i . S z á z a d u n k
e l e j é n (1908) i s m e r t e t e t t ciklustana a m a g a i d e j é b e n h a l a d ó , v a l ó s á g g a l
f o r r a d a l m i j e l l e g ű v o l t .
„ A f e l s z í n e n , a h o l e l ő d e i és k o r t á r s a i m á s t , m i n t v á l t o z a t l a n n a k
v é l t s z e r k e z e t i , d e s t r u k c i ó s és a k k u m u l á c i ó s f o r m á k a t n e m l á t -
t a k , D a v i s e l s ő n e k i s m e r t e f e l a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k e r e d -
m é n y e k é n t j e l e n t k e z ő , ö r ö k . d i a l e k t i k u s v á l t o z á s t " [10]
A t á j f e j l ő d é s t ö r v é n y e i n e k — f e n n e b b v á z o l t — s o k o l d a l ú s z e m -
l é l e t é h e z a z o n b a n Davis m é g n e m é r k e z e t t e l . C i k l u s t a n á n a k l é n y e g e
a k i e m e l k e d e t t p e n e p l é n e k f o k o z a t o s l e p u s z t u l á s a a k ü l s ő e r ő k , k ü l ö -
n ö s e n a f o l y ó k m u n k á j a k ö v e t k e z t é b e n a juvenilis ( m a g a s h e g y s é g i ) ,
a maturus ( k ö z é p h e g y s é g i ) és a szenilis ( i s m é t e l t p e n e p l é n ) á l l a p o t o n
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k e r e s z t ü l m i n d a d d i g , m í g a g e o m o r f o l ó g i a i f o r m a k i i n d u l ó ( t ö k é l e t l e n
s íkság) á l l a p o t á b a v i s s z a n e m t é r t . C i k l u s t a n á t h u m i d u s és a r i d u s
t e r ü l e t é k r e e g y a r á n t a l k a l m a z t a . V i z s g á l a t i m ó d s z e r e a z o n b a n e g y -
o l d a l ú a n viechanikus, a m e n n y i b e n n e m v e t t e f i g y e l e m b e a c i k l u s v o n a l
v a l a m e l y i k p o n t j á n b e l é p ő ú j t é n y e z ő k e t : a f ö l d r a j z i t á j b a b e l é p ő ú j
e n e r g i á k a t , es e t l e g c s a k a r é g i t é n y e z ő k m e g e r ő s ö d é s é t v a g y e l h a l á s á t .
E l m é l e t é t j o g g a l é r t e t á m a d á s a z é r t is , m e r t n á l a az e x o g é n e r ő k c s ak
az e n d o g é n e r e d e t ű m o z g á s o k l e z a j l á s a után k e z d i k m e g m ű k ö d é s ü k e t .
A f e l s z í n f o r m á k f e j l ő d é s e D a v i s - n é l v i s s z a t é r a k i i n d u l á s á l l a p o t á b a ,
h o l o t t a f e j l ő d é s ( é p p e n a k ö l c s ö n h a t á s o k és be l s ő e l l e n t m o n d á s o k r e n d -
s z e r é n e k m e g v á l t o z á s a m i a t t ) soha s e m l e h e t ö n m a g á b a v i s s z a t é r ő k ö r -
f o l y a m a t . N e m l e h e t a z é r t s e m, m e r t a b e l s ő és a k ü l s ő e r ő k m ű k ö d é s e
t é r b e n és i d ő b e n e l v á l a s z t h a t a t l a n . A z e n e r g i á k k ö l c s ö n h a t á s o s v i s z o n y a
is á l l a n d ó a n v á l t o z i k , e g y i k n e k az e r e j e n ö v e k s z i k , e g y m á s i k é u g y a n -
a k k o r c s ö k k e n . N e m b i z t o s t e h á t , h o g y a c i k l u s o s f o l y a m a t v é g b e m e g y
— i n k á b b az a t ö r v é n y s z e r ű , h o g y n e m m e g y v é g b e — . H a p é l d á u l
az e n d o g é n e r ő k a f é l i g k i d o l g o z o t t m a t u r u s f e l s z í n t m e n e t k ö z b e n
ú j b ó l m e g e m e l i k , a m o r f o l ó g i a i t á j , — e l ö r e ge d é s e h e l y e t t — i s m é t
f i a t a l a b b f o r m á k a t v e h e t f e l s tb . D a v i s c i k l u s t a n a e r ő s e n m e c h a n i z á l j a
az i d ő t a r t a m és a f o r m á k k a p c s o l a t á t ( m o r f o l ó g i a i k o r r e l á c i ó s t ö r v é n y ) .
N e m v e s z i f i g y e l e m b e , h o g y a f e j l ő d é s i d ő t a r t a m á t n e m e g y e d ü l az
e r óz iós h a t á s o k d ö n t i k e l , h a n e m a t e r ü l e t k i t e r j e d é s e , a z o n k í v ü l a k ő -
z e t e k m i n ő s é g e , az é g h a j l a t , i l l e t ő l e g e z e k k öz ös h a t á s a . M a i f e l f o g á -
s u n k s z e r i n t a f ö l d f e l s z í n f e j l ő d é s e n e m c i k l u s o s , h a n e m ritmusos
f o l y a m a t . E z u t ó b b i r a v o n a t k o z ó e l m é l e t e k e t a k ö l c s ö n h a t á s o k m i n d e n
i r á n y ú v i z s g á l a t a , a b e l s ő ö s s z e f ü g gé s e k és e l l e n t m o n d á s o k i d ő b e l i
v á l t o z á s á n a k a f i g y e l e m b e v é t e l e j e l l e m z i .
A r i t m u s o k b a n f e l i s m e r h e t ő „ m o z g á s f o r m a " (az é p p e n a d o t t m o r -
f o l ó g i a i á l l a p o t ) t u l a j d o n k é p p e n a t á j k a r a k t e r é t m e g s z a b ó f ő t é n y e z ő k
c s o p o r t o s u l á s a és szintézise, a t á j p i l l a n a t n } * ! á l l a p o t a az a d o t t f ö l d r a j z i
t á r g y a k k a l , f o l y a m a t o k b a n k i f e j e z ő d ő ö s s z e f ü g g é s e k k e l , be l s ő e l l e n t -
m o n d á s o k k a l , k ö l c s ö n h a t á s o k k a l e g y ü t t . E k o m p l e x m o z g á s f o r m a
továbbmozgása — a k ö l c s ö n h a t á s o k és be l s ő e l l e n t m o n d á s o k k é n y -
s z e r í t ő e r e j e f o l y t á n — , az az : ú j k o m p l e x m o z g á s f o r m á b a v a l ó á t m e n é s e
j e l e n t i a f ö l d r a j z i t á j f o l y t o n o s á t a l a k u l á s á t , f e j l ő d é s é t . A t á j a k ö n -
f e j l ő d é s é t , ú j t é n y e z ő k be l ép és é t , r é g i e k k i l é p é s é t , i l l e t ő l e g e g y e s
t é n y e z ő k m e g e r ő s ö d é s é t v a g y e l h a l á s á t , a be l s ő ö s s z e f ü gg é s e k és
k ö l c s ö n h a t á s o k m e g v á l t o z á s a , a t á j b e l s ő á t s z e r v e z ő d é s e okoz za . A t á j
f e j l ő d é s é r ő l , m i n t k ü l ö n l e g e s m o z g á s f o r m á r ó l m á r v o l t szó. A r r ó l i s
b e s z é l t ü n k , h o g y ez m i n ő s é g i v á l t oz á s .
Ös sz egez és ü l m e g á l l a p í t j u k , h o g y a földrajzi táj átalakulása:
a progresszív és regresszív tényezők mozgása az ellentétek szakadatlan
kibontakozása útján. J ó p é l d á j a e n n e k é p p e n a f ö l d f e l s z í n r i t m u s o s
á t a l a k u l á s a a be l s ő és a k ü l s ő e r ő k á l l a n d ó e g y m á s e l l e n i h a r c a k ö v e t -
k e z t é b e n . I t t és m i n d e n e s e t b e n a . . m o z g á s o k " b e l s ő r u g ó i t k e l l m e g -
k e r e s n ü n k :
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. . ú g y t e k i n t s ü k a d o l g o k és a j e l e n s é g e k f e j l ő d é s é t , m i n t b e l ső ,
s z ü k s é g s z e r ű ö n m o z g á s u k a t . . . A d o l g o k f e j l ő d é s é n e k a l a p v e t ő
o k a n e m a d o l g o k o n k í v ü l , h a n e m a z o k o n b e l ü l , m a g u k n a k
a d o l g o k n a k b e l s ő l é n y e g é h e z t a r t o z ó e l l e n t m o n d á s o s f e j l ő d é -
s é b e n r e j l i k . . . . A m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k a s z e r i n t a t e r m é s z e t b e n
v é g b e m e n ő v á l t o z á s o k a t f ő l e g a t e r m é s z e t b e l s ő e l l e n t m o n d á -
s a i n a k f e j l ő d é s e h a t á r o z z a m e g . . . " [11 ] — í r j a Mao Ce-tung
A z e l l e n t m o n d á s r ó l c. m ű v é b e n .
A f ö l d r a j z i t á j a k m o z g á s f o r m a - v á l t o z á s a (a f e j l ő d é s ) u g y a n a z
a r i t m u s o s f e j l ő d é s , a m e l y e t a f ö l d r a j z i z ó n á k r a és a k l i m a t o l ó g i a i -
m o r f o l ó g i a i t á j a k r a Bulla Béla a k a d é m i k u s is m e g á l l a p í t o t t . A „ r i t m u -
s o k " a f ö l d f e j l ő d é s e l l e n t m o n d á s - v i s z o n y a i n a k m e g v á l t o z á s á b ó l , — s
m i n t m o n d o t t u k — ú j e l l e n t m o n d á s o s h e l y z e t e k k i a l a k u l á s á b ó l s z á r -
m a z n a k . A l e g n a g y o b b ö s s z e f ü g g é s e k összessége, m a g a az egész föld-
rajzi burok, szintén mozgásforma. A f ö l d r a j z i b u r o k v a l a m e n n y i e l l e n t -
m o n d á s , ö ss ze fü g g é s és k ö l c s ö n h a t á s legtágabb foglalata. M i n t i l y e n ,
a k á r c s a k a f ö l d r a j z i t á j — , a f ö l d r a j z i b u r o k is m a g á b a n h o r d j a
a továbbmozgás, az ö n f e j l ő d é s b e l s ő f e l t é t e l e i t .
A földrajzi tájak minőségi meghatározása
A t á j , v a l a m e n n y i t é n y e z ő j é n e k s z i n t é z i s é b e n és d i a l e k t i k u s e g y -
s é g é b e n j e l e n i k m e g . A s z e r i n t , h o g y e g y - e g y f ö l d r a j z i t á j b a n m e l y i k
t é n y e z ő n e k a h a t á s a a l e g k i e m e l k e d ő b b , v a g y a k á r t ö m e g e s m e g j e l e -
n é s é v e l m e l y i k t é n y e z ő u r a l k o d i k b e n n e , b e s z é l ü n k felszíni-morfo-
lógiai tájakról ( a l f ö l d , d o m b s á g , h e g y v i d é k i t á j , l épcsős t á j , és m i n t
t u l a j d o n n é v : A l f ö l d , B ü k k - f e n n s í k , H e g y h á t , C s e h - m e d e n c e s tb . ) ,
éghajlati tájakról, i l l e t ő l e g t e r ü l e t e k r ő l ( ó ce á n i és k o n t i n e n t á l i s k l i m a -
t e r ü l e t , m o n s z u n v i d é k ) , növényzeti tájakról ( s i v a t a g , s z t y e p p , l o m b o s
e r d ő k , t u n d r a - v i d é k , p a m p á k , l i á n o k , s z e l v á k — n e m z o n á l i s é r t e l e m -
b e n i s h a s z n á l v a — , és m i n t t u l a j d o n n é v i s : „ M e z ő s é g " , „ E r d ő h á t " ,
„ R é t k ö z " s tb . ) , és b e s z é l ü n k vízrajzi t e r ü l e t e k r ő l . M i v e l a t á j f o g a l m a
k o m p l e x t e r m é s z e t i f ö l d r a j z i f o g a l o m , a z é r t a t á j m i n ő s é g é t m e g h a t á -
r o z ó és a t á j n e v é t a d ó f ő t é n y e z ő s e m m a g á b a n , h a n e m a t ö b b i v e l
k ö l c s ö n h a t á s b a n m ű k ö d i k , sőt l e g t ö b b e s e t b e n t ö b b m á s t é n y e z ő v e l
a l k o t o t t s z i n t é z i s é b e n v á l i k u r a l k o d ó v á . H a e g y b i z o n y o s t á j b a n a m o r -
f o l ó g i a i j e l l e m v o n á s o k t ű n n e k f e l e l s ő s o r b a n , t u d n u n k k e l l , h o g y az
a d o t t f o r m a k i n c s az e p i r o g e n e t i k u s i n g ó m o z g á s o k , az á l t a l á n o s l e t á r o l á s ,
a s z e r k e z e t i v i s z o n y o k és a k ő z e t m i n ő s é g kö z ö s e r e d m é n y e k é p p e n s z ü -
l e t e t t m e g .
A földrajzi tájak területileg és tartalomban elkülönülnek egymástól:
a) M á s b e n n ü k a j e l l e g e t m e g r a j z o l ó f ő t é n y e z ő k c s o p o r t o s u l á s a ;
b) M á s b e n n ü k a k ö l c s ö n h a t á s o k és az e l l e n t m o n d á s o k r e n d s z e r e ;
c) M á s a t á j a k f e j l ő d é s é n e k i r á n y a és ü t e m e ;
d) M i n d e z e k a l a p j á n m á s az e g y e s t á j a k m i n ő s é g i m e g h a t á r o z o t t -
sága és t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s e .
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összefoglalás
A földrajzi tájak fő tulajdonságai:
1. A f ö l d r a j z i t á j m a t e r i á l i s v a l ó s á g ;
2. A t á j k o m p l e x f ö l d r a j z i j e l e n s é g . N e m a r é s z e k e g y s z e r ű össze-
geződése , h a n e m a z o k d i a l e k t i k u s , t ö r v é n y s z e r ű ö s sz e f üg g é s e
és f u n k c i o n á l i s k ö l c s ö n h a t á s a ;
3. A f ö l d r a j z i t á j m i n ő s é g i f o g a l o m ;
4. A t á j a t ö s s z e t e v ő r é s z e k b e n ( ö n m a g u k b a n ) m ű k ö d ő e l l e n t m o n -
d á s o k , v a l a m i n t a r é s z e k k ö z ö t t f e n n á l l ó e l l e n t m o n d á s o s össze-
f ü g g é s e k , v é g ü l az e l l e n t m o n d á s o s v i s z o n y o k m e g v á l t o z á s a k ö -
v e t k e z t é b e n a t á j á l l a n d ó a n f e j l ő d i k , m i n ő s é g i l e g á t a l a k u l ;
5. A t á j f e j l ő d é s e b e l s ő o k o k b ó l s z á r m a z ó ö n f e j l ő d é s ;
6. A t á j f e j l ő d é s é n e k i r á n y a — e g y v a g y t ö b b t é n y e z ő m ó d o s í -
t á s á v a l —- a t e r m e l é s é r d e k é b e n m e g v á l t o z t a t h a t ó .
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